A school play adaptation of Ding Xilin\u27s one-acter comedy "A Wasp" (with translation and comment) by 夏 嵐 et al.
ˍȁ͉̲͛ͅ
ȁಎ࣭ࢊ͉ۧল́੥̢̥̞̦ͦ̀ͥ͠ͅȄِș඾ུ૽͉؉ș̱̀ͅ໲ল̥ͣڠ͖̠̱͂Ȅ੝ݭ
τασ͈อإ͈ڠਠͬਞၭ̳ͥ͂Ȅޗ̢ͥ௰͜ڠ͐௰͜Ȅڠਠ͈ਹതͬ໲͈ၑٜͅ౾̧̦̻́
̜ͥȃ̷͈̹͛Ȅڠਠ৪͉Ȅ࣒උ͈̈́̓਎ުͬ೒̱̀Ȅඋٜႁ̜ͥͅ೾ഽ͈࢜ષͬࡉ̵̀͜Ȅ
ڲ̥ͣ̈́ٛდນ࡛͞੩ত͈̈́̓๷ྥ̈́࡞̞̱ٝͬإ୊́ۜژഎͅၑٜ̳̭͉̥ͥ͂̈́ͤඳ̱
̞ȃ̹͘Ȅ̷͈࿚ఴոஜͅȄఱڠ̤̞̀ͅȄˍාষͅਘං̱̹ಎ࣭ࢊ͈อإ͈ܖயͬߓఘഎΘ
ͼͺυȜΈ͈ા࿂́߱Ⴏ̳ͥܥ͉ٛޭ͛̀ઁ̞̈́ȃ
ȁུ൐ͺΐͺ࡞ࢊ໲ا΋ȜΆ͉Ḙ͈̠࡛̏̈́͢ેͅۻ͙Ȅ2007ාഽ̥ͣȄুட̈́ಎ࣭ࢊນ࡛
ͬၑٜ̱Ȅ׵ࠠͬ೒̲̀ু̦ͣอ૞̳ͥȶಎ࣭࡞ࢊ໲ا׵ਠȷ͈਎ުͬ୭̫̹ȃ̭͈׵ਠ̷͉
͈ΗͼΠσ̦া̳̠͢ͅȄಎ࣭׵͈ࠠڠਠ̽̀͢ͅȄಎ࣭͈࡞ࢊȆ໲اͬ৘கഎͅڠਠ̳̭ͥ
͂ͬփ଎̱̞̀ͥȃ
ȁ̱̥̱Ȅ90໦15͈ٝ਎ު͈ಎ́Ȅै຦ͬඋٜ̱׵̱ࠠ͂̀ນ࡛̳͉̞̩̥͈ͥ̾ͅതͬࡺၪ
̱̫̥̹̈́ͦ͊̈́ͣ̈́̽ȃ̷͉ͦΞ΅ΑΠ͈஖఼̤̞̀ͅȄఱڠ͈ޗ৒̷́ͦ͜਎ުশۼඤͅ
׵̲୨̭ͥ͂Ȅ̷ ̱̀Ȅ஠͈̀਋࣒୆ͅ׵̲ͥܥٛͬဓ̢ං͈̜̭ͥ́ͥ͂͜Ȅ͈ ˎത̜́ͥȃ
ȁષܱٜͬࠨ̳̹͉ͥ͛ͅȄ͈֚ྃ͜Ȫඊྃࠠȫ̦ࢡ̱̞̦͘Ȅౣশۼ́ਞၭ̳ͥඊྃࠠ1͉
ίυ͈ࠠ౬͉׵̲̭ͥ͂ͬࢡ̷̞̱̩͈̈́ͣ͘ै຦͉ޭ͛̀ઁ̞̈́ȃح̢̀Ȅ਱ତ૽̥ͣඵ਱
૽೾̦ഴા̳͉͕̞ͥࠠ͂ͭ̓̈́Ȅ͈̈́̓࿚ఴͅೄ࿂̱̹ȃ
ȁ̷̭́Ȅდࠠͬ୺ࢲ̳ͥذ၆̦ಎ૤͂̈́ͤȄু ட̈́ࠁ́ഴા૽໤͈࢐య࣐̠ͬ٨༎ͬদ͙̹ȃ
ࡔै͈రত͉͕͂ͭ̓་̴̢Ȅ۰ౙ̈́ίυΛΠ͈ഞح̷͉̽̀ͦ͢ͅخෝ̹͂̈́̽Ȫഞح̯ͦ
̹ίυΛΠ͉࿫໲४ચȫȃ̷͈ίυΛΠ͉͂Ȅ׵৪̦ໍర̥֚ͣ౞పા̱̳̪̹͘ͅഴા̳ͥ
൲ฺ̧̠͈̜ͬ́ͤ͜Ȅ̷͈੄වͤͬ၌ဥ̱֚૽͈෻࿨ͬତ૽́࢐య̧̠́ͥ͢ࢥຳ̱̹͈͜
̜́ͥȃ̹͘Ȅ̷ͦͣίυΛΠ͉Ȅ਋࣒৪֚૽͈͌͂ͤ౜൚̦̜ͥ೾ഽ޳൝̈́ͥͅؿਫ਼ͅொව
̳̠ͥ͢૤̦̫̹ȃ̭ͦͤ͢ͅȄ਋࣒৪ͅڬͤ൚̹̀ͣͦరত͉Ȅڎ૽഼͈ႁ́׵̧̲ͦͥ͜
ˍȁొ̱Ȅ1920ාయͅࡠ̢̞̽̀͊Ȅდ̦ࠠইུ̹̥̽͊ͤ́ࠠ͘஻ै͉ྚ੃̈́౲ٴ̜ͥͅȄ̹͘ષ׵༷
༹͜࿅॑ಎ̜͈́ͥ̈́̓ၑဇͤ͢ͅȄ͈͉֚ྃ͜๤ڛഎఉ̞͂࡞̢ͥȃ
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͈̹͂̈́̽ȃ
ȁ2007ාഽ͉ȄΞ΅ΑΠͅ௎ᠤ2ཱུ͈մ໤ȶྱ৾ͤఱै୽Ȫࡔఴȶഹ߄ȷȫȷ3ͬ஖͍Ȅ2008ාഽ͉Ȅ
ಢୌႅैȶΑΒιΨΙȝȝֿ̧̾΃ΛίσྔपȝȝȪࡔఴȶ֚ై෯གȷȫȷͬनဥ̱̹ȃ̴̞ͦ
͜৹̞౳੫͈ࠫँͬఴऺ̳͈͂ͥ́͜Ȅஜ৪͉Ȅ̞͢ྱ̹ͬ৾ͥ͛ͅྲͬ৘ष̩ͤ͢͢ࡉ̵͢
̠̳͂ͥ૶૤ͬξȜκρᾼຝ̞̹͈̜́ͤ͜Ȅࢃ৪͉Ȅ૶͈এთ͉͂༆ͅএ̞ͬܙ̵ࣣ̠౳
੫͈૤ͬξȜκͺࣺ͛̀ຝ੄̱̹͈̜́ͥ͜ȃ
ȁ਋࣒৪͉Ȅಎ࣭ࢊ͈ୃ̱̞ၑٜȄཅ̥̈́ນ࡛ͬڠਠ̱̦̈́ͣȄ̷ͦͬু̦ͣນ࡛̳̹ͥ͛ͅ
͉͈̠̳̞͈̥̓ͦ͊͢͢ͅȄ୆̧̹ಎ࣭ࢊນ࡛ͅಯ̺ͭȃ
ȁ਎ު Ȫ͉15শۼȫȄಎ࣭׵̞͈ࠠ̾̀ͅٽ୰ȪˍশۼȫȄΞ΅ΑΠ࣒උȪ˓শۼȫȄΩȜΠႯਠȪˏ
শۼȫȄ஠ఘႯਠȪˏশۼȫȄอນȪˍশۼȫͅ෻໦̯̹ͦȃ
ȁ2008ාഽͅષ׵̱̹ಢୌႅैȶ֚຀͈ΑΒιΨΙȝȝֿ̧̾΃ΛίσྔपȝȝȪࡔఴȶ֚ై
෯གȷȫȷ̞͉̾̀ͅల२ડ́મ੆̳̦ͥȄ඾ུ͉́Ȅ઎გˏාͅȶ֚຀͈ྠགȷ͂ఴ̯ͦ̀࿮
നஂཱུ̽̀͢ͅ࿫4̯̞͈͈̥ͦ̀ͥ̈́ͤ͜ఉ̩͈ࢋ࿫̦ࡉͣͦͥȃ̢̜̯̾͘Ȅ༦૶̦௳ঊ
͂ဒ઀է̷͈̥͌̈́Ⴊ૤ͬ౶̴ͣ؅͂ဒ઀է͈͂ࠫँͬۑ̠̱̞̞̠͛͂̀ͥ͂͢ા࿂ͬȄഷ
ಎ̥ͣু໦͈௳ঊ͂ဒ઀է͈͂ࠫँͬۑ̞̠̠͛ͥ͂̈́͢උ͙ۼ̢֑̱̞ͬ̀ͥ̈́̓Ȅდ͈ࣸ
ঊ̳ͣࢋٜ̱̞̠̜̹̀ͥ́̽͢ȃ
ȁ̭͂ͧ́Ḙ͈̏඾ུࢊ࿫̦อນ̯̹ͦ઎გˏාȪ1928ȫ͉Ȅდࠠȶ֚ై෯གȷ̦อນ̯ͦ̀
̴̥̥ͣͩˑාࢃ̜́ͥȃ1920ාయ͈ಎ࣭͈໲ڠ͉Ȅ1919ාࡼঅ׋൲ࢃ͈ฒდȪ࢛ࢊȫ໲ڠڟ
ྵ͈ైಎ̜ͤͅȄȶ֚ై෯གȷ͜ ̷͈ಲၠ͈ಎ́୆͙੄̯̹͈̞̞̺̠ͦ͂̽̀ͧ͜͢ȃ඾ུ́Ȅ
̭͈໲ڠڟྵ͈൲̧ͬຮۜͅ௴̢̹͈͉୒࿐ୃ঱̜̹́̽ȃ୒࿐ୃ঱͉1920ා਱֚࠮ȸ঑ඣڠȹ
ల֚ےల२࣢̤̞̀ͅȄ׋൲͈୶ᮻ৪Ⴕଇͬ੝͛̀ત̱̹ٚȃ̷͈ࢃȄႵଇ͈ै຦ȶ࡬ޡȷ͈
ུཆ੝࿫̦Ȅ1927ා਱࠮ͅ໌৪઀Ⴙ৘ඈ̦༎ਬ̳ͥȸఱ಺გȹల֚ےల্࣢̤̞̀ͅদ͙ͣͦ
ͥ5ȃ̷̱ ȶ֚̀ై෯གȷ̦ ȸଲٮܾެ஠ਬȹȪల40ےȫͅ ࿫श̯̹͈̜ͦ́ͥȃȸଲٮܾެ஠ਬȹ
͉ͅȄڎ࣭̮͂ͅయນഎܾެ̦ਓ̞̦͛ͣͦ̀ͥȄಎ࣭༎͉ͅȄȶ֚ై෯གȷոٸ͈࢛ࢊ͢ͅ
ͥै຦͉न჏̴̯̤ͦ̀ͣȄȶᡍዲᆙȷȶჇ୆঱ȷȶᅘ੫ၗऌȷȶ๺෪ܱȷ൝͈ࡓެ͞ྶެ͈ྴ̺
̹ͥै຦̦ݠࡔྦྷ໹̽̀͢ͅ࿫शً̨̯̞̞ͦ̀ͥ̈́ͅȃ̭ͦͣͬېմ̳ͥ͂Ȅ൚শ̤̫ͥͅ
ˎȁ௎ᠤȪ1910-1996ȫ͉ࠠैزȃȶಎ࣭͈ΏͿȜ·Αάͺȷ͂ઠ̯ͦͥȃయນैͅੜ੫ैȶဿַȷȪ1933ȫ
͈͕̥Ȅȶ඾੄ȷȪ1936ȫȄȶࡔ࿤ȷȪ1937ȫȄȶཤނ૽ȷȪ1941ȫ̦̜̈́̓ͥȃ
ˏȁࡔಠ͉έρϋΑ͈ࠠैز;ΐͿȜΤȆρΫΏνȪEugène Marin Labiche,1816-1888ȫ͈La Poudre 
aux yeuxȪ1861ȫȃ
ːȁ࿮നஂ࿫ȶ֚຀͈ྠགȷȪଲٮܾެ஠ਬۏ࣐ٛ༎ȸଲٮܾެ஠ਬȹȪల40ےȫਫ਼ਓȁ઎გˏාȫ࿮നஂ
Ȫ1894-1969ȫ͉ྶহ໲ڠࡄݪ৪̜́ͤȄ൚শڰ࿬ཱུ̱̹࿫৪̜̹́̽͜ȃ
ˑȁ൥֔જ२ȸႵଇমങȹȪ२જ൴ȁ2002ාȫ
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ȶ֚ై෯གȷཱུ͈࿫͉Ȅ࿫໲͈੄ြະ੄ြ̧͉̯̤̀Ȅಎ࣭დࠠ඾࿫͈ቭ࿦̱͂̀Ȅ̹͘Ȅ૧
̱̞࢛ࢊ໲ڠ͈ત̱ٚ͂̀Ȅ̷͈Ⴄঃഎփྙ͉ઁ̢̩̞̞̠̈́̈́͂͢ȃ
ȁ̹̺Ȅಢୌႅ͈ै຦̦඾ུ̤̞̀ͅ࢖׵̯̹ͦ႕͉ྚ̺̩̈́Ȅ1956ාͅ෰࿹ज̤̞̀ͅȄ໹
ۚඵ჊Ȅ࿤ಎζςȄཪ̱͢ঊ̦̈́̓ȶ఩ۼౝ̱ȝࡔఴȶգทȷȝȷͬদ׵̱̹ͅၣͥ͘ȃ
ȁ̤̈́Ȅུ΋Ȝᾼ̤̫ͥષ׵͉Ȅȶ൐ͺΐͺ࡞ࢊ໲اව࿝ȷ͈၎ਘ৪84ྴ๊֚͂ঌྦྷ̈́̓໵
̵̀110ྴ͕͈̓۷ݖͬංȄ࠮޹Ȫఱ࿤߽ٚȫȆඵࡳȪ୒࿐ཻ֏ঊȫ͈׵ுͥ͢ͅ΀ϋΟͻϋΈ
̽̀͢ͅȄ2008ා˓࠮31඾ࡿࢃ଼ࢗၔྃͬͅ໾̲̹ȃ
ȁࣽٝอນ̳̭͈̠ͥ̈́͢٨༎Ȇཱུ࿫Ȇષ׵̞̠֚͂Ⴒ͈দ͙̦Ȅఱڠ̤̫ͥͅಎ࣭ࢊޗ֗ͅ
͂̽̀ȶᒂ᠊֨ޮȷ̈́ͦ͊ͅࢨ̞̜́ͥȃ
ˎȁಢୌႅ̞̾̀ͅ
ȁȶ֚ై෯གȷ͈ै৪Ȅಢୌႅ͉Ȅࠠै࣐̹̦̽͜Ȅུު͉໤ၑڠ৪́Ȅ২ٛڰ൲ز̱͂̀͜౶
ͣͦͥȃࡔྴͬሃႅȄলͬ౏༝̞̞͂Ȅ1893ා˕࠮29඾Ȅࢺவજణޟࡇؕޘ೉ͅ୆̹ͦ͘ȃ1910
ාͅષ٬ධဢ࢖ڠͅවڠ̱Ȅ1913ාͅ௾ުȄံාȄם࣭ͅၣڠ̱ȄΨȜηϋ΄θఱڠ́໤ၑڠ
ͬ୺ࢲȄ1919ාͅਘআڠպͬ৾ං̱̹ȃ൳ාܦ࣭ࢃȄཤނఱڠ͈໤ၑࠏͅޗ਎̱͂̀ઉᥝ̯ͦȄ
ոࢃȄ߫ ͤ༐̱໤ၑࠏ৽හͬྩ̹͛ȃहහಎ͉Ȅࢷಿ͈ᨯࡓ෽ͅ༩̽̀Ȅ࿹ਜ̈́૽ऺ͈ઉᥝ഼͛ͅȄ
໤ၑࠏ้͈ו͈யͬಃ̞̹ȃ̹͘Ȅ಍හࢃ͉൚শ͈ࠏ৽හ܏හ࢕͂͂͜ͅȄ৘ࡑ͈ਹါ଻ͬஶ̢Ȅ
໤ၑ৘ࡑ৒ͬ࠺୭̱̹͕̥Ȅ੝͛̀םࢊ̩́̈́ಎ࣭ࢊ࣒ܱ̳̭́݅ͬ͂ͬ೹੹̱̀Ȅ໤ၑڠဥ
ࢊ͈ಎ࣭ࢊ࿫ྴͬା๵̱Ȅಎ࣭̤̫ͥͅ؎ༀ͈شڠ౶ে͈ݟਓ࣓ͅࡃ̳ͥ̈́̓Ȅ૽ऺ଼֗͜ͅ
ႁͬಕ̞̺ȃ1927ාȄධނͅಎ؇ࡄݪ଼̦֭ၛ̱Ȅᨯࡓ෽̦֭ಿ̈́ͥ͂ͅȄಢୌႅ͉ષ٬͈໤
ၑࡄݪਫ਼ਫ਼ಿͅߐͤ੄̯ͦȄࡄݪ֥͜࠳හ̱̦̈́ͣȄ඾ಎٳ୽ೄஜ͉́͘ͅȄ୭๵͈ା̹̽৘
ࡑ৒͂௬੥͈ཅ̥̈́଎੥܁ͬ๵̢̹ࡄݪਫ਼ͬ஻ͤષ̬̞̹̀ȃ̷̴͈͙ͦ̈́ͣȄਫ਼ಿहහಎ͉Ȅ
௖ষ̞́ಎ؇ࡄݪ֭యၑ௙ۚমȄ௙ۚমͬྩ͛Ȅಎ؇ࡄݪ֭஠ఘ͈อജཱི͈̹͛͜ͅ௢̱̹ȃ
ಎل૽ྦྷވგ଼࣭ၛࢃ͉Ȅ໲ا໐໗໐ಿȄಎ࣭చٸ໲اႰ၁տ֥ٛ໗৽හȄಎ࣭૽ྦྷచٸ࿻ࢡ
ފٛ໗ٛಿ͈̈́̓ਹ૖ͬႤහȄల֚ȡ२එ஠࣭૽ྦྷయນఱٛయນȆಎ࣭૽ྦྷଽহފ੸݈ٛలඵȄ२
එ஠࣭տ֥ٛտ֥͜ͅ஖͊ͦȄଽহز̱͂̀͜ڰ࿬̱̹ȃ1974ාː࠮Ȅཤނ̀ͅພঘ̱̹ȃ
ȁ୺࿝໦࿤͉́ȄΨȜηϋ΄θఱڠ́ςΙλȜΡΕϋޗ਎͈ঐ൵͈͂͜Ȅζ·Α;Ϳσ໦ື͈
ࡑબ࣐̞ͬȄ̷ ͈ࢃȄླྀ ड़ഩܨ͞ഩܨΥΛΠχȜ·࣐Ⴅ৆͈଻ৗͅ۾̳ͥࡄݪ̈́̓ͅਲম̱̹ȃ
إޣڠ༷࿂͉́Ȅಎ࣭͈ഥൡڢܕ͈ഏ͈٨௮ͬૺ̹̦͛Ȅ1946ාո͉ࣛȄ౷଎অ૗࿚ఴ6ͅ۾
૤ͬ঵̻Ȅඵ਱ාဒȄ̷͈ࡄݪͅ૤ࠬͬಕ̞̺ȃ
˒ȁ౷଎͈ႋࣣ̠ͤ΀ςͺͬ։̈́ͥ૗́ഭͤ໦̫̹͉ͥ͛ͅȄड೩অ૗ຈါ̜̞̠́ͥ͂࿚ఴȃ
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ȁ̹͘Ȅۧল٨ڟ͈ࡄݪ͉̩̥ͣ͜͞ͅޟྙͬ঵̽̀৾ͤழ̤ͭ́ͤȄ̷͈̹͛Ȅ1959ාȄಎ
࣭໲ল٨ڟտ֥ٛ໗৽හͅහྵ̯ͦȄȸĂলĂا༷մȹ͈༎ॴͅ۾̹ͩ̽ȃ̷͈৽ಫͥ͢ͅȶຊࠁĂ
ল༹ȷ͉ȶࠗॳܥಎ໲૞௳ຊࠁ༎᠅༹ȷ৾ͤͅවͦͣͦȄȶࡼຊল߿ȷܱ؛͈̹͈͛ȶ࿐ಢୌȷ
̞̠͂߉͉๞͈໲ল٨ڟ͈༷࿂͈࣓́ࡃܱͬැ̱̹͈̜́ͥ͜ȃ
ȁࠠैز̱͈͂̀ಢୌႅ͈ڰ൲͉1923ාͅইͥ͘ȃఃࠄੵ༎͈ȶಢୌႅಠ࿫࿒჏ȷͤ͢ͅȄশ
యͬ೏ܾ̽̀ެȆ઀୰ै຦̤͍ܾ͢ެཱུ͈࿫ͬา̧੄̱̀໼͓͙̀ͥ͂Ȅոئ͈̠̈́ͥ͢ͅȃ
1923ȁ֚ై෯གȪඊྃࠠȫȄࡐබ঎Ⴛܾࠠഎ֚ྃȝฃ୉౪ႛ໤Ȫཱུ࿫ࠠȫ7
1924ȁ༄Ȫ઀୰ȫȄ૶ՔഎસຳȪඊྃࠠȫȄލـঊȪ઀୰ȫ
1925ȁਈࢃȪඊྃࠠȫȄୄྶஜ֚඾Ȫ઀୰ȫȄգทȪඊྃࠠȫ
1927ȁៜၭ֚ై܉ȪඊྃࠠȫȄ
1930ȁཤނഎߗܨȪඊྃࠠȫ
1939ȁ൝ఊఊٝြഎশ࢓ȪঅྃܔࠠȫȄ२ٞ஘࣭໸Ȫඊྃࠠȫ
1940ȁྥ༰५Ȫঅྃܔࠠȫ
1951ȁဿ༰േȪ२ྃ਱჋ાࡣങظໍࠠȫ
1954ȁࡳཉႱဓനޮ୼Ȫࡼྃ਱অાࡣങظໍࠠȫ
1955ȁ္૩ኮຳິȪཱུ࿫ࠠȫ8
1959ȁݱ჊૕੫ȪໍࠠȫȄ࿈Ⴁ߯Ȫ჋ྃდࠠȫ
1960ȁჇஹًځȪ্ྃ਱ાໍࠠȫ
1962ȁ֚ࡢგ໓ळַഎொ Ȫެঅྃდࠠȫ਱ඵĂ᠆஘എ૰ Ȫૂཱུ࿫ࠠȫ9Ȅۋ෵ȪඊྃࠠȫȄ౺৾୆ౌࣇȪঅ
ྃ਱֚ાდࠠȫ
1963ȁષၭङഎภঊȪཱུ࿫ࠠȫ10
1964ȁ֚యഛᵭȝᑹ෫ᅃȪཱུ࿫ࠠȫ11
˓ȁࡔಠ͉΂ȜΑΠςͺ͈઀୰زȄࠠैزͺσΠͽσȆΏνΣΛΜρȜȪArthur Schnitzler,1862-1931ȫ
͈AnatolȪ1893ȫలඵࠊWeihnachtseinkäufeȃ
˔ȁࡔಠ͉ͼΆςΑ͈ݗུزEric Paice ͂William Bland͈The RosenbergsȪ1953ȫȃυȜΔϋΨȜΈম
࠯͉͂1950ාͅͺις΃̭̹́ܳ̽ȄξΘμ૽͈υȜΔϋΨȜΈຳत̦Ȅࡔบୋ௮͈ܥྟͬΕႲͅค̽
̹ယ݃́FBIͅఫ༛̯̹ͦΑΨͼম࠯ȃຳत͉ྫऻͬ৽ಫ̱Ȅଲٮഎͅ੩ྵ׋൲̦ࢩ̦̹̦̽Ȅ1953ා
˒࠮19඾Ȅੜߺ̯̹ͦȃ২ٛڰ൲ز̱͈֚͂̀࿂ͬ঵̾ಢୌႅ͜Ḙ͈̏ম࠯ͅޟྙͬ঵̻Ȅೇ̱̩ष໤
എܾ̈́ެͬ࿫̱̞̀ͥȃ
˕ȁࡔಠ͉άȜΗȜȆΩϋ͈ै৪̱͂̀౶ͣͦͥΑ΋ΛΠρϋΡ୆͈ͦ͘ͼΆςΑ͈ࠠैزȄ΍ȜȆΐͿ
ȜθΑȆζΏνȜȆΨςȜȪSir James Matthew Barrie,1860Ƚ1937ȫ͈The Twelve-Pound LookȪ1892ȫȃ
10ȁࡔಠ͉ͼΆςΑ͈ࠋۍথ૽ȄΐοϋȆ΀ΡχȜΡȆιͼΑέͻȜσΡȪJohn Edward Masefield ,
1878 –1967ȫ͈The Locked ChestȪ1916ȫȃ
11ȁࡔಠ͉ͺͼσρϋΡ੄૸͈ͼΆςΑ͈ࠠैزȄΐοȜΐȆΨȜ΢ȜΡȆΏοȜȪGeorge Bernard
Shawȫ͈The Man of DestinyȪ1895ȫȃ΢ετ΂ϋ̦ഴા̳ͥܔࠠȃ
          
     
ȁܾެ͉17ै̜́ͥ12ȃै຦͉ड੝͈ତා͞͞ͅਬಎ̱͉̞̦̀ͥȄ୆پͅმ̽̀஻ैͬ༶ܤ
̳̭͉̥̹̭̦̥ͥ͂̈́̽͂ͩͥȃ̹͘Ȅ1923ා̥ͣ1930ා̥̫̀ͅਬಎഎͅ஻ै̯̹ͦ˒ै
຦̴͉̞ͦ͜ඊ̺̦ྃࠠȄ1939ාո͈ࣛ11ै຦͈̠̻Ȅȶ२ٞ஘࣭໸ȷȶۋ෵ȷͬੰ̞̹˕ै຦
͉ఉ̜ྃࠠ́ͥȃ઀୰͈஻ै͉1924Ȅ1925ාͅࡠͣͦͥȃ̹͘Ȅུު̦ఉན̈́ͥ̾ͦͅͅȄ΂
ςΐ΢σ͈஻ैͤ͢͜Ȅࡣങͬئົཱུ̧̱̹͈͜͞ͅ࿫໤̦࿒ၛ̠̾̈́ͥ͢ͅȃ
ȁಢୌႅ͈యນै̢̞͈͉͂ͥȄ̤͜ͅ੝ܢͅ஻ै̯̹ͦȄ;ͻΛΠͅີ̺ͭٛდ́ࢹ଼̯ͦ
̹Ȅ๧ර̈́ξȜκͺͅྖ̻̹ै໓͈ඊྃࠠ́Ȅם࣭͈גޣͬএ̵ͩͥȃനۧ13̦ഥൡ͉֚ࠠ͂
஌ْ̳ͬͥ૧̹̈́ಎ࣭͈๟͈ࠠ஻ই৪ۭ͂ᅤ̯͈ͦͥͅచ̱Ȅಢୌႅͬ૧̹̈́ܔ͈ࠠ஻ই৪͂
ۭᅤ̳૽̦̜ͥਫ਼ո̜̠́ͧȃ
ȁ׵ਠ́৾ͤષ̬̹͈͉Ȅಢୌႅ͈యນै͈̠̻Ȅੜ੫ै͈ȶ֚ై෯གȷ̜́ͥȃ
ˏȁȶ֚ై෯གȷ̞̾̀ͅȁ
ȁȶ֚ై෯གȷ͉Ȅ1923ාͅȄ௙ࣣॠধȸఊ໹ဢȹల4ےల3࣢ͅอນ̯ͦͥ͞Ȅ1923ාཤނఱ
ڠ25ਔාܱැ࣐মȄ1924ා࣭ၛুহڠ֭֚ਔා৆ങ14Ȅ1925ාཤނ੫ঊ঍ํఱڠ૧ා൳ڢٛ15
̈́̓́৘षͅષ׵̯̹ͦȃ̷͈ࢃ1925ාˏ࠮͉ͅȸ֚ై෯གݞఀఈඊྃࠠȹ̱࡛͂̀యບა২
ͤ͢੄ๅ̯̹ͦȃ̷̷͜͜Ȅȸఊ໹ဢȹ͉Ȅಢୌႅ͈̈́̓شڠ৪̦ಎ૤̈́̽̀ͅ༎ॴ̱̹ॠধ
̜́ͤȄସ̞شڠಎ૤͈ॠধ̦̻̜̹̈́ͤ́̽ͅȃ̷̭́Ȅ໲ڠै຦͜ਓ̠͛͂͢ै຦ͬ໤૗
̱̞̹̭̀͂ͧȄၣڠ୶͈ͼΆςᾼ̤̫ͥಢୌႅ͈ঢ়ݳՔࢡ͐ͤͬࡉ̹࿻૽̦ಢୌႅͅ஻ै
̻̥̫ͬ͜ ȶ֚̀ై෯གȷͬ ࠇश̳̭̹̞̠ͥ͂̈́̽͂ͅȃ̷͈ࠐ֌̥ͣࡉ̀Ȅȶ֚ై෯གȷ͉ Ȅ
̞ͩ͊৘ࡑഎদ͙̜̹́̽͂ே௨̧̦́ͥȄࠫض̱͂̀ಎ࣭დ̤̫͈֚ࠠͥྃ͜ͅܔ͈ࠠయນ
എै຦̹͂̈́̽ȃ̹̺Ȅੜ੫ै̢̜͉̞́ͥ͂Ḙ̷ܱ̯̹̏ͦͅΘͼͺυȜΈ̧͉ͩ͛̀ুட
̜́ͤȄࢹ଼͈ྥȄഴા૽໤͈ږ̥̈́ࡢ଻̴̞̥̈́̓ͦͣࡉ̷଼͈̀ۖ͜ഽ̧͉̞ͩ͛̀ࣞȃ
ȁ̹͘Ȅ̷͈ඤယ͉Ȅুဇࠫँͬབ͚৹̞ଲయȪ݌୶୆͂ဒ઀էȫ͂୭೰̯̹ͦࠫँ̱ͬ͂͢
̳ͥ૶ଲయȪ݌ຳ૽ȫ͈ڳ൥̦ຝ̥ͦͥ͂൳শͅȄ̷ͦͣഴા૽໤֚૽͌͂ͤ͜ͅඤ࿂͈ڳ൥
̦ࡉ̀৾ͦͥȃ
12ȁ̷͈̠̻Ȅȶ֚ࡢგ໓ळַഎொެȷͬੰ̩16ै͉Ȅཱུ࿫ܾެˑै͂͂͜ͅȄȸಢୌႅࠠै஠ਬȹȪಎ࣭
ܾࠠ੄ๅ২Ȅ1985ා˓࠮ȫ̳͓̀ͅਓ̞͛ͣͦ̀ͥȃ
13ȁനۧȪ1898Ƚ1968ȫ͉დࠠȄܾ ެȄדْݗུैزȄ઀୰زȄথ૽Ȅ஻௮২͈৽ါιϋΨȜ͈̠̻͈֚૽ȃ
ಎل૽ྦྷވგ࣭࣭ظȶ݅࿺߳ૺ࣐ެȷ͈ैত́͜౶ͣͦͥȃಎ࣭࡛య׵͈ࠠܖயͬࡥ̹͛ȃდ͈ࠠయນ
ैͅȶڕࡵ෗࿡ȷȄȶྴ࿹෗ঘȷȄȶ၄઴ȷȄȶٝ੉෗ެȷȄȶႡ૽࣐ȷȄȶ۾ۧތȷȄȶ໲଼࢖৽ȷ̦̜̈́̓ͥȃ
14ȁః঍ܧȶ׵ȴ֚ై෯གȵࢃȷȪ1925ාˏ࠮˕඾Ȅ10඾Ȅ11඾ȸᔉ༭Ȇ໗Დȹȫ
15ȁ޹૤ȶȴ֚ై෯གȵहໍరષഎ଼ୡ໼ৗୌႅ୶୆ȷȪ1925ාˏ࠮31඾ȸނ༭໗ۏȹȫ
               
     
ȁ႕̢͊؅͈ಏ૽ͬฃ̽̀੄ͥ݌ຳ૽̦Ȅȶ̜̜Ȅজ͉ແ෴̧̱̹̤̜̯̺̽͊ͭ͂࡞̠̭͂
͉໦̥̞̽̀ͥͩȃಏ૽̈́ͭ̀Ȅ͉֚ࣽ๔࠹̦̭͇ͣͦͥ͂͢ȷ͂࡞̠̠͢ͅഥൡഎࣉ̢͂૧
̱̞ࣉ̢͈͂ڳ൥̦̬࣬ͣͦͥȃ̹͘Ȅ݌୶୆͜ΑΠτȜΠ࣬ͅฒ̧̞́̈́ু໦͈ܨ঵̻̾ͅ
̞̀ȶ২ུ͉ٛ൚ͅະুட͈̳̈́́͜͢ȃ̭̠̞̠დ࢛ͬͅ੄̴̱̞̭̦̜͈̺̠̀͂ͥͧ͘
̥ȃ̠̱͉̓̀ࣽდ̵̞̺̈́ͭȊȷ͂࡞̞̹̞̭͂Ȫ૧̱̞ࣉ̢ȫͬ࡞̢̞̈́Ȫഥൡഎࣉ̢ȫ
̞̠͂ΐτϋζͬ࣬ฒ̳ͥȃ̭ ͈̠̈́͢ଲయۼ͈ڳ൥͂ࡢ૽͈ඤ࿂̤̫ͥͅڳ൥̦௄̱ͬ̈́̀Ȅ
̷ͦ͜ܥ౶̽̀͢ͅജٳ̯̞̭̭͈ͦ̀ͥ͂ͧͅै຦͈ྙ̞̦̜ͩͥȃ
ȁ̹͘Ȅ૧̱̞੫଻̹̻ͬȶฒდথȷ̞̞͂Ȅݰ৆̈́੫଻̹̻ͬȶสࡲ໲ȷ͂᭘̢Ȅ̷͈අಭ
ͬచચഎͅ۷ݖͅຝ̧੄̳̦Ȅ༷͈͙֚ͬ࿋࿒എͅરॷ̱ఈ༷ͬైۯͅᮀ̞̠̭͉͛ͥ͂͂̈́
̞ȃȶฒდথȷ͉ږ̥ͅȶȪ૧̱̞੫଻̈́ͣ౗́͜ȫ੥̫ͥȷ̦ȶ຦ڒ̦̩̈́Ȅ໓ૂ̞̈́͜ȷ͂
̳͈͈ͥ͜Ḙ̷̷̭̏ͅȶ̯͢ȷ̦̜̳ͥ͂ͥḁ̹̑͞Ȅȶสࡲ໲ȷ̦ၑே̳͈͉͂ͥȄȶၻत
ࡋ༦ȷ͈̠̈́͢ങ߿̜͈́ͤࣽ૽̦ȶ෯৅̧̱̽̀ͅȷ̞͈̺̦ͥ͜Ȅȶඅ༆́Ȅ̳̱̞͊ͣȷ
௰࿂̜ͥ͂͜ບ̳ͥȃౙ੗̈́ඵࣜచၛͅۿ̭͉̩ͥ͂̈́Ȅੜșͅै৪͈൫ഔ̱̹ଲ௖۷̦උ͙
৾ͦȄ࡛య͜ͅ೒̴͈ͥͬ͜ࡉ̭̦ͥ͂੄ြͥȃ
ȁ̷̢ͦ͠Ȅಢୌႅ͉̤ࣽ̈́Ȅȶಎ࣭࡛యდ͉ࠠ๟ࠠͬ৽̱̞̦͂̀ͥȄ๞͉ତઁ̞̈́ܔࠠै
ز͈֚૽̜́ͥȃܔࠠ໦࿤̤̞̀ͅ;ͻΛΠ͂ξȜκͺ̜ͥܔࠠͬ஻ै̱̹ȃಎ࣭࡛యდ͈ࠠ
యນഎै຦͉͕̦͂ͭ̓ໝତ̥̦ྃͣ̈́ͥȄ๞͉֚ྃ໤͈ࠝ੅എদ͙ͅࢰ̹̽ȃ̷̱̀࿅ํഎ
̢̞͂ͥै຦ͬ஻ै̱̹ȃ๞͉ಎ࣭࡛య͈ࠠȨ੝ܢȩͅഴા̱̹̦Ȅ̷͈੝̥̳̞͛ͣ́ࣞͅ
କ੔ͅో̱̞̹̀ȃ͈ࠠࢹேȄ૽໤Ȅࢹ଼Ḙ̏͂͊Ȅै຦଻̴̞ͦࠝ͜੅എ଼ͅ੃̱̞̀̀Ȅ
൳শܢͅै̹ͣͦఉ̩͈Ȅॠ́ဘ౽̈́ै຦͈ಎ̜̽̀ͅȄཉ࿉ႍڙ͈̠͢ͅං̦̹̞͈̞͂͜
̢ͥȷ16͂ບ̯͈̜ͦͥ́ͥȃ
ːȁಢୌႅैȄذ၆٨༎ȶ֚ై෯གȷ
ȁոئͅȄີ५ఱڠ૽໲ڠ໐2008ාஜܢಎ࣭࡞ࢊ໲ا׵ਠ၎ਘ୆ͤ͢ͅ2008ා˓࠮31඾Ȅີ५
ఱڠ̤̞̀ͅ੝׵̯̹ͦȶ֚ై෯གȷ٨༎ๅ̷ཱུ̤͍͈͢࿫ͬश̵ͥȃ٨༎͈̹͛ͅঀဥ̱̹
ུ͉Ȅȸಢୌႅࠠै஠ਬȹȪಎ࣭ܾࠠ੄ๅ২Ȅ1958ා˓࠮ȫਫ਼श͈Ξ΅ΑΠ̜́ͥȃئ஌໐͉٨
༎ؿਫ਼̜̦́ͥȄ٨༎͉Ȅષ׵͈സࣣષȪ۷ࠠ৪ͅచ̳ͥ୰ྶ͞࿨৪࢐ఢ̈́̓ȫȄح̢ͥຈါ
̦̜̹̽ؿਫ਼ͅࡠͣͦͥȃ̹͘Ȅ࡛ह͈ୃ੥༹ͅ௱ͤȄࡔ໲͈໲লͬ٨̹͛ؿਫ਼̦̜̦ͥȄ̷
̞͉֚ͦ̾̀ͅșಕܱ̳̭͉̱̞ͥ͂̈́ȃ
16ȁ ஘ၑ߲ȄأਊຮȄࢀ໛ܵȸಎ࣭࡛య໲ڠ२਱ාȪਘഁུȫȹȪཤނఱڠ੄ๅ২Ȅ1998ȫ
          
     
「一只馬蜂」
丁西林作，夏嵐改編
ǂ೼Ё೑ˈီ࿏໻џ㞾সᰃĀ⠊↡Пੑˈၦཕ
П㿔āǄԚᰃˈ᳝ϔᇍ䴦ᑈ⬋ཇˈأأ㽕㞾⬅
ᘟ⠅ǂǂ䖭ৃϡᰃϔӊᆍᯧⱘџǄҪӀ᮶㽕
乒ঞࠄ਼ೈҎⱘডᑨˈϸҎП䯈ᯊᯊজ℆㿔জ
ℶ ϡˈᬶ⚍こǄ䖭㱑✊ᰃ䖥ܿक໮ᑈࠡⱘџњˈ
ԚҞ໽ⳟᴹˈҡ✊཭䍷῾⫳ˈᯊϡᯊ䅽Ҏথߎ
ӮᖗⱘϔュǄϟ䴶䇋ⳟ䖭ߎⷁ࠻Ǆ
人物表
ঢ়㗕໾໾ǂᑈ㑺Ѩकԭቕˈ䑿ᴤ㒚ᇣˈԧ䋼
ᔎعˈ⎵㋴᳡㺙ˈ䴲ᐌⱘ⏙⋕Ǆ
ঢ়ܜ⫳ǂঢ়㗕໾໾ⱘܓᄤˈᑈ㑺Ѡक݁ϗˈ
ᔎع⌏⋐ˈᵕᑇᐌᵕ㞾✊ⱘ᳡㺙Ǆ
ԭᇣྤǂᑈ㑺ѠकѨ݁ˈ࿓࢓㕢Бˈ䴶Ⳃᆠ
᳝㸼ᚙˈ᳡㺙㊒㟈Ǆ
ҚҎ
布景
ǂϔ䯈ᇣᇣ䭓ᮍᔶ᠓ᄤˈৢ䴶๭ຕЁ䯈ˈϸ᠛
ᆑ䮼Ǆ䮼ⱘᎺ䖍㕂ϔ㸷ᶊˈ䴴๭ϔᇣḠˈḠϞ
一匹のスズメバチ
――嘘つきカップル万歳――
丁西林作，夏嵐改編
ȁಎ࣭͉́Ȅँ֧͉ࡣ̩̥ͣ຿༦͈ྵȄಏ૽
͈࢛Ȫ຿༦͈ྵ႓Ȅಏ૽͈࢛၌̧ȫͥ͂͢ͅ
̧̤̳̽̀ͤ͘͘ȃ̱̥̱Ȅ̜ͥ৹̞౳੫̦
ͤ̽̀͢͢ͅুဇႪՔ̱̠̱̱̹ͬ͂͘͢ȃ
ȁȁ̦Ḙ̵͉̹̳̞̭͉̜̏ͦ͂́ͤ͘͞
ͭȃඵ૽͉ਔս͈฽؊ͅ෻ၪ̱̫̈́ͦ͊̈́ͣ
̞̈́͂൳শͅȄ̤ ࡽ̞͈ۼ́͜࡞̠ͅ࡞̴̢Ȅ
̧̧͉࢛̞̞̠̭̦̱̱̽ͤ͂́̈́͂͂͊ͅ
̜̳͊ͤ͘ȃ̭͉ͦส਱ාဒͤஜ͈ম̈́ͤͅ
̱̹̦͘Ȅࣽ඾ࡉ̱͉̀ͤ͘͜͞ྙ̞ͩͅີ
͚̤დ́Ȅٛ૤͈ઢ͙ͬ຾̥͓̱̠̀͘ા࿂
̦ఉș̮̰̞̳͘ȃ̸̠̓Ȅ̥ࣽͣ׵̲̳͘
̤ঢ়ݳ̮ͬ။̩̺̯̞ȃ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
登場人物
݌ຳ૽ȁġ ා͉50पͬ੄̹̭͂ͧȄ઀໻́Ȅ
ఘ̦સຳȃ౷ྙ̈́໚௡̱̞ͬ̀̀Ȅ
̭̰̱̞̽͋ͤ̀ͥȃ
݌̯ͭȁġ݌ຳ૽͈௳ঊȄා͉࿩26Ȃ7पȄ܎
સ́Ȅڰอ̜́ͥȃޭ͛̀ຽ೒́ু
ட̈́໚௡̱̞ͬ̀ͥȃ
ဒ̯ͭȁġා͉25Ȃ6पȄΑΗͼσ̦̩͢Ȅນ
ૂ̦ཅ̥́Ȅ໚௡͈ΓϋΑ̦̞̞ȃ
ئ౳
背景
ȁಿ༷ࠁ͈઀̯֚̈́ۼȃࢃ͈ͧ༃͈૯ͭಎͅ
ၰٳ̧͈Ρͺ̦̜ͥȃΡͺ͈ऒ௰͈༃ͅΧϋ
               
     
㕂剰㢅Ǆে䖍䴴๭ゟϔкᶰˈݙ㮣៤༫ⱘЁ㽓
к㈡Ǆেຕⱘ䞠䖍ˈᓔϔ⣀䮼ˈ䮼ࠡЎⷁ䮼໻
にˈに䖍㕂ݭᄫḠˈϞ㕂᭛݋Ǆ᠓ⱘᎺຕˈৢ
ञѺᓔϔ䮼ˈࠡ ञ䴴ຕ㕂кᶊ ᶊˈϞ㕂㺙佄કǄ
ຕϞ ᄫ⬏Ǆ᠓ᄤЁ༂⬹أࠡϢেˈ㕂ϔᇣ೚
ḠˈϞ㕂㤊݋ˈḠⱘেջ㕂໻ộ˄ेᅝФộ˅ˈ
Ꮊջ㕂ৃതϸҎⱘ䭓ộˈϸộП䯈㕂ϔᇣộˈ
ộϞⱚ㕂㝄ᵩǄ
ǒᓔᐩࠡঢ়㗕໾໾ⴵऻ೼໻ộϞˈ㛮ϟ㕂催๞ˈ
᠟Ё᡹㒌㨑ഄϞǄȭ
吉先生ǂǂ˄ ᇚᎺ䮼ᕤᕤ᥼ᓔˈⳟঢ়㗕໾໾ⴵ
ऻộϞǄ䕏ℹ䍄㟇㸷ᶊˈপњϔӊ㭘
໻㸷ˈ䍄㟇ộࠡˈ䕏䕏Ⲫ೼ঢ়㗕໾໾
䑿ϞǄঢ়㗕໾໾䝦㾝Ǆঢ়ܜ⫳৿ュ䯂 ˅
ⴵⴔњ≵᳝˛
吉老太太ǂ៥ᴀᛇ䯁њⴐℛϔӮܓˈϡᛇϔϡ
⬭ᖗˈህⴵⴔњǄ˄ ത䍋˅
吉先生ǂǂ㗕Ҏᆊⱘⴐ⴯ˈৠᇣᄽᄤⱘⴐ⴯ϔ
ḋ 䯁ˈϡᕫǄϔ䯁њ ህˈϡ⬅ԴخЏǄ
˄ᇚ᡹㒌ᣒ䍋ˈത೼ᇣộϞ ˅
΄ȜȄ༃ͅ୪̱̀઀స̦౾̥ͦȄ઀స͈ષͅ
͉ـ̦ொ̱̜̀ͥȃֲ௰͉ͅ༃ͅ୪ུ̱̀౒
̦ନ̢ͣͦȄᎇව͈ͤಎ࣭੥͞ဢ੥̨̦̱̽
ͤݑ̞̽̀ͥ͘ȃֲ௰͈༃ͅΡͺ̦̜ͤȄ਀
ஜ͉ࣴͅௗ̦୭̢̜̀ͤȄௗ༏͉ͅΟΑ·̦
౾̥ͦȄ໲པߓ̦श̵̞ͣͦ̀ͥȃऒ༃͜ͅ
؈ͅ๠ௗ̦̜ͤȄ਀ஜ͉ͅ༃ͅ୪̱̀੥ط̦
౾̥ͦȄ௡ૐ຦̦౾̥̞ͦ̀ͥȃ༃͉ͅ੥ْ
̦ڥ̥̞̽̀ͥȃ໐ؚ͈ಎ؇ֲ̥ͣͤ͢͞͞
ͅȄ઀̯̈́܃ΞȜήσ̦̜̽̀Ȅષ͉ͅಋܕ
̦౾̞̜̀ͥȃ̷͈ΞȜήσֲ͈௰͉ͅఱ̧
̈́ֆঊȪհڢֆঊȫȄऒ௰͉ͅඵ૽̦̫͈ಿ
ֆঊȄඵ͈̾ֆঊ͈ۼͅ઀̯̈́ࣴڥ̦౾̥ͦȄ
ֆঊ̷̸͉ͦͦͅ·ΛΏοϋ̦๵̢̜̀ͥȃ
Ȭ̦ྃષ̦ͥஜȄ݌ຳ૽͉ఱ̧̈́ֆঊͅ؍ͅ
̈́̽̀ྨ̞̽̀ͥȄ௷͈ئ͉̞ࣞͅ΂ΛΠζ
ϋȄ਀̱̹ͅ૧໳̦઄ͅ၂̻ͥȃȭ
吉さんȇȪऒ͈๠̩ͬ̽ͤ͠ٳ̫Ȅ݌ຳ૽̦
ֆঊ͈ષ́ྨ̞͈̽̀ͥͬࡉͥȃ୓
̥ͅ֏௡ڥ̫ͅ༜͙ܙͤȄถ̞΋Ȝ
Πͬ৾ͤȄֆঊ͈ਫ਼̞́̽̀͘Ȅ݌
ຳ૽̷̽͂ͅڥ̫ͥȃ݌ຳ૽̦࿒ͬ
ژ̳͘ȃ吉さん͉๷ઢ͙̦̈́ͣଂ͇
ͥȫྨ̞̱̹̥̽̀͘ȉ
吉夫人ȇ࿒ͬ໾̲̻̀̽͂͡ݝ͚̺̾ͤ̽͜
̹͈̺̫ͦ̓Ȅ̻̽͂͡ܨͬ۱̹͛
ͣȄྨ ̱̹̽̀̽ͩ͘ȃȪ̧ܳષ̦ͥȫ
吉さんȇ̤ාܙ͈ͤ࿒͉ঊރ֚͂੣́Ȅ໾̲
̻͝ఖ࿒̳́͢ȃ໾̲̱̠̀͂͘Ȅ
̠͜ু໦̵͉̠́̓̈́ͤͭ͘͜ͅȃ
Ȫ૧໳ͬਚ̞ષ̬̀Ȅ઀̯̈́ֆঊͅ
̤̳ࣴͬͧȫ
          
     
吉老太太ǂ⦄೼ҔМᯊ׭њ˛
吉先生ǂǂ˄ ⬅ᗔ䞠পߎϔϾ㸼ⳟњϔⳟ ˅ϝ
⚍ϔࠏǄ
吉老太太ǂԴ೼ા䞠ϔⳈࠄ⦄೼˛
吉先生　ǂ೼к᠓䞠ݭњϸᇕֵǄ
吉老太太ǂ୨ˈϡ䫭ˈԴ᳓៥ᡞ䙷ᇕֵݭњ৻Ǆ
吉先生ǂǂདˈ⦄೼ህݭǄ˄ തࠄݭᄫḠˈҢ
ᢑም䞠ᣓߎֵ㒌ֵᇕˈ⫊䞠צњ∈ˈ
⺼๼পヨˈ乘໛ݭᄫ ˅ᗢḋݭ⊩˛
吉老太太ǂ䱣֓ഄݭ޴হདњǄԴᡞ៥Ӏࡼ䑿
ⱘ᮹ᄤਞ䆝ҪӀˈিҪӀ䲛ϔা㠍ࠄ
␃ষ᥹ϔ᥹Ǆ
吉先生ǂǂԴϔ䴶䇈ˈ៥ϔ䴶ݭ৻Ǆϔᅮϟ᯳
ᳳѠࡼ䑿М˛
吉老太太ǂ୨ˈᏆ㒣ϡᰃ᮹ᄤˈ䖬ݡϡࡼ䑿ʽ
吉先生ǂǂ˄ ϔ䴶ݭˈϔ䴶ᗉˈϔ䴶䇈 ˅ĀĂĂ
कб᮹䍋⿟ಲफǄā˄ ذヨ⫼᠟ᣛ䅵
ㅫ᮹ᳳ ˅कб Ѡˈक Ѡˈकϔˈ˄ ݭ˅
ĀѠकϔ᮹ࠄ␃Ǆিᓴᅣৠ∳ཛྷ䲛ϔ
া㠍ࠄ␃ষ᥹ϔ᥹Ǆā˄ 䯂˅ᰃϡᰃ˛
吉老太太ǂᰃˈ᳔ དিࠄᴢ㗕ಯᆊⱘ㠍 ᑆˈޔǄ
㽕ᰃᴢ㗕ಯ㠍ߎњ䮼ˈি䙧⼹থᆊⱘ
гৃҹǄ
吉先生ǂǂ˄ ݭ ˅᳔དিࠄᴢ㗕ಯᆊⱘ㠍˄ ϔ
䴶ݭϔ䴶ষЁ԰Ԣໄഄᗉ˅䙧⼹থᆊ
ⱘгৃҹǄ˄ 䯂˅䖬᳝ҔМ˛
吉夫人ȇ̠͜ةশ̹̥̱̈́̽ͣͅȉ
吉さんȇȪ٥̥ͣশࠗͬ੄̱̻̀ͣ̽͂ࡉ̀ȫ
२শ਱ࡼ໦̳́ȃ
吉夫人ḙ̴̞̹͈̑ࣽ́̽͂̓͘ͅȉ
吉さんȇ੥ल́਀ঞͬඵ೒੥̧̱̹͘ȃ
吉夫人ȇ̛̜Ȅ̷̠͇Ȅজ͈య̜͈ͩͤͅ਀
ঞͬ੥̞̱̀̽̀͘ೀడȃ
吉さんȇ̢̢Ȅࣽ੥̧̳͘ȃȪΟΑ·͈ஜͅ
जͤȨ̏֨੄̱͈ಎ̥ͣ༒᡻͂໑ൟ
ͬ৾ͤ੄̱ȄຯͅକͬවͦȄཧͬཹ̽
̀ຊͬ৾ͤȄলͬ੥̩ဥփ̳ͬͥȫ
̠̞̠̓໓ͅ੥̧̳͘ȉ
吉夫人ȇഐ൚ͅઁ̱੥̫̞̞͊ͩȃজ̹̻͈
อ̾඾ͬഥ̢̀Ȅ஑֚ͬᦻࡹ̽̀ࢽ
̢́ࠞ͘ͅြ̵̯̀ȃ
吉さんȇ̤̱̹̠̽̽͢͝ͅ੥̧̱̠͘͡ȃ
ຈ̴ြ਩͈غဟͅอ͈̳̥̾́ȉ
吉夫人ȇ̢̢Ȅ̠͜඾ً̨̦̹ͩȃ̠͜อ̹
̞̫͉̞̥̞̈́ͩ̈́ͩͅȃ
吉さんȇȪ੥̧̦̈́ͣඋ͙Ȅდ̳ȫȤȤ਱߇
඾ͅอ̽̀ධͅ࿗ͥȃȪຊͬগ͛ঐ
୬ͤ඾ͬତ̢ͥȫ਱߇Ȅඵ਱Ȅඵ਱֚Ȅ
Ȫ੥̩ȫඵ਱֚඾ࢽͅ಍̩͈́Ȅಫ
ࢤ͂ࢺ̤̯͊ͭͅ஑ͬࡹ̽̀ࢽ͘
̵̢̭̯̠́ࠞͥ͢ͅͅȃȪଂ͇ͥȫ
̷̠̳͇́ȉ
吉夫人ȇ̢̢Ȩ̏́ͦ͊၏Ⴧঅ͈ਫ਼͈஑̦̞
̞ͩȨ̞̺̥̏ͦͣȃ̱͜၏Ⴧঅ̦
ၣ৿̈́ͣȄ᾽ ટอ͈ਫ਼͈̞̞́ͩ͜ȃ
吉さんȇ (੥̩) ̧́ͦ͊၏Ⴧঅ͈஑̦̞̞
Ȫ੥̧̦̈́ͣȄ઀୊̩̠́̾͐͢͞
ͅඋ͚ȫȤȤ᾽ટอ͈ਫ਼͈̞̞́͜ȃ
Ȫଂ͇ͥȫ̺͘ة̥̜̳̥ͤ͘ȉ
               
     
吉老太太ǂ˄ 㞾Ꮖᛇཌྷⱘᖗᗱ˅䖭޴໽໾䰇Ꮖ
㒣ᕜढ़ᆇˈϡབিҪӀܜᡞफ᠓䞠ⱘ
Ⲃ㸷᳡ᣓߎᴹᰦϔᰦǄ
吉先生ǂǂདˈ䖬᳝ҔМ˛
吉老太太ǂ≵᳝ҔМǄ˄ 㞾㿔㞾䇁 ˅⥟ཛྷಲᆊˈ
䇈䖛њ㡖ህಲᴹˈϡⶹ⦄೼Ꮖ㒣ಲᴹ
њ≵᳝˛
 ǂǒঢ়ܜ⫳㒻㓁ഄݭֵ
吉老太太ǂԭᇣྤˈᑨ䆹䗕ཌྷ⚍⼐⠽ᠡདǄ
吉先生ǂǂ˄ ܜݭᅠњֵˈ✊ৢㄨ䆱ˈݡ᥹ⴔ
ݭֵᇕ ˅Դϡᰃ䇈䗕ཌྷϔӊ㸷᭭ⱘ
М˛˄ ݭᅠњֵᇕ ˅དњˈݭᅠњǄ
吉老太太˄ 㹿ঢ়ܜ⫳ᠧ⸈ཌྷⱘ⏅ᗱ ˅ݭᅠњ
М˛
吉先生˄ 䍄㟇ộࠡˈᇚ䖭ֵ䗕ߎ ˅㽕ϡ㽕
ⳟϔ䘡˛
吉老太太ǂԴᗉϔᗉ৻Ǆ
吉先生ǂǂ˄ ᗉֵ ˅ĀѠྍ㾜þᏆ㒣ϡᰃ᮹ᄤˈ
䖬ݡϡࡼ䑿
Ǆ↡҆䇈Ǆā
吉老太太ǂ䖭ᰃݭⱘҔМ˛
吉先生ǂǂ䖭ᰃݭֵⱘϔϾᐑᄤǄ˄ 㒻㓁ϔহ
ϔহഄᗉֵ Ā˅↡҆ᅮѢकб᮹ࡼ䑿Ǆ
Ѡकϔ᮹ࠄ␃Ǆিᓴᅣৠ∳ཛྷ䲛ϔ
া㠍ࠄ␃ষ᥹ϔ᥹Ǆ᳔དিࠄᴢ㗕ಯ
吉夫人ȇȪࣉ̢ͬ੘̱̦ͣ̈́ͣȫ̭̭͈̭͂
̠ͧ͜඾ओ̱̦ޑ̩̞̥̈́̽̀ͥ
ͣȄධ͈໐ؚ͈๧΋ȜΠͬ੄̱̀ۙ
̵̯̹͕̠̦̞̞̥͜ȃ
吉さんȇ͉̞ȃ͕̥͉ͅȉ
吉夫人ȇ̠̞̈́ͩ͜ȃȪඊͤ࡞ͬ࡞̠ȫ̤ؐ
̯͉͊ͭ৘زͅܦ̽̀Ȅਿ඾ً̨̦
̹ͣ࿗̩̽̀ͥ̽̀࡞̞̹̫̽̀ͦ
̓Ȅ̠͜࿗̧̹̥̱̽̀ͣȉ
Ȭ௽̫̀਀ঞͬ੥̩
吉夫人ȇဒ̯ͭ͢Ȅ๞੫ͅة̥௭ͤ໤̱ͬ̈́
̩͉̀ȃ
吉さんȇȪ୶̴਀ঞͬ੥̧ਞ̢̥̀ͣ൞̢Ȅ
̷̥̹ͦͣ͘໑ൟ͈զྴ੥̧̳ͬ
ͥȫ๞੫͉ͅ໚͈୆౷ͬ௭ͥ̽̀
࡞̵̹̲̜̥̽ͤͭ͘͝ȉȪ໑ൟͬ
੥̧ਞ̢ͥȫ͉̞Ȅ੥̧ਞ̱ͩͤ͘
̹͢ȃ
吉夫人ȇȪ݌̯ͭͅࣉ̢ͬ౯̻୨ͣͦȫ੥̧
ਞ̹͈ͩ̽ȉ
吉さんȇȪֆঊ͈ஜ́͘༜̧̞̞̀Ȅ਀ঞͬ
ओ̱੄̱ȫ֚ഽ̤උ͙̳̈́ͤ͘ͅ
̥ȉ
吉夫人ȇ̜̹̦̈́උ̻̠̺̞ͭ́͡ȃ
吉さんȇȪ਀ঞͬඋ͚ȫȶཽ͒ȃȸ̠͜඾̦̈́
̞ͩȄ̠͜อ̹̞̫͉̞̥̈́ͩ̈́ͅ
̞ͩȃȹ͂༦̦૭̱̳͘ȃȷ
吉夫人ȇةͬ੥̞̞͈̀ͥȉ
吉さんḙ͉̑ͦ਀ঞ͈੥̧੄̱̳́ȃȪ௽̫
֚̀໲̴̾උ͚ȫȶ༦͉਱߇඾ͅ੄
อ̳ͥထ೰̳́ȃඵ਱֚඾ͅࢽͅ಍
̧̳͘ȃಫࢤ͂ࢺ̤̯͊ͭͅ஑ͬ
          
     
ᆊⱘ㠍ˈᑆޔˈ㽕ᰃᴢ㗕ಯᆊⱘ㠍ߎ
њ䮼ˈি䙧⼹থᆊⱘгৃҹǄ䖭޴໽
໾䰇Ꮖ㒣ᕜढ़ᆇˈϡབিҪӀܜᡞफ
᠓䞠ⱘⲂ㸷ˈᣓߎᴹᰦϔᰦǄ⥟ཛྷ
ಲᆊˈ䇈䖛њ㡖ህಲᴹˈϡⶹ䘧⦄೼
Ꮖ㒣ಲᴹњ≵᳝˛ā≵᳝ݭ䫭৻˛
吉老太太ǂ˄ ュ ˅୨ˈԴӀ⦄೼ݭֵˈ䛑ᰃ䖭
ḋݭМ˛
吉先生ǂǂ䖭ᰃ᳔ᯊ㸠ⱘⳈݭᓣⱘⱑ䆱᭛ˈ᳝
ϔহ 䇈ˈϔহǄԴ≵᳝ᮕⱘ䆱㽕䇈М˛
吉老太太ǂ≵᳝Ǆ
吉先生ǂǂ䖭ϟ䖍ᰃ៥ⱘџǄ˄ 㒻㓁ᗉֵ ˅Ā䖭
⃵↡҆೼Ҁ ϔˈߛ䛑དǄଃ᳝ϸӊџˈ
ϡ໻⿄ᖗǄā
吉老太太ǂ៥᳝ҔМџϡ⿄ᖗ˛
吉先生ǂǂ˄ ϡㄨˈ㒻㓁ᗉֵ ˅Ā㄀ϔˈཌྷ䖭⃵
ᴹҀⱘⳂⱘˈᴀᛇࡱཌྷⱘܓᄤˈ䍊㋻
䅼Ͼႇཛˈཌྷৃᮽ⚍ᢅϾᄭܓǄᮍ༈
໻㘇ˈ᮶㙹ϨⱭǄઢʽϡᛇᴹҀϸ
᳜ˈ㒱ᇥ៤㒽Ǆႇཛˈ↿᮴ᕅડˈᄭ
ᄤˈ␎᮴⍜ᙃ˗㄀Ѡˈཌྷ⒵ᖗ⒵ᛣˈ
ᛇ҆Ϟࡴ҆ˈᡞྞྍᬍخ҆ᆊˈ՘ܓ
֚ᦻࡹ̽̀ࢽ̵̢̯́ࠞ̀͘ئ̯
̞ȃ̧́ͦ͊၏Ⴧঅ͈ਫ਼͈஑̦̞̞
̳́Ȩ̞̳̥̏ͦ́ͣȃ̱͜၏Ⴧঅ
̦ၣ৿̈́ͣȄ᾽ટอ͈ਫ਼͈̞̞́͜
̳́ȃ̭̭͈̭̠͂ͧ͜඾ओ̱̦ޑ
̩̞̥̈́̽̀ͥͣȄධ͈໐ؚ͈๧
΋ȜΠͬ੄̵̱̯̹͕̠̦̞̞̀ۙ
̵̥̱ͦͭ͘͜ȃ̤̯͉ؐ͊ͭ৘ز
ͅܦ̽̀Ȅਿ඾ً̨̦̹ͣ࿗̩̽̀
ͥ̽̀࡞̞̱̹̦̽̀͘Ȅ̠͜࿗̽
̧̹̱̠̥̀́͡ȃȷ੥̧ۼ֑̞͉
̵̜͇ͤͭ͘ȉ
吉夫人ȇȪઢ̠ȫ̜͘Ȅ͈ࣽ਀ঞ͉Ȅ͙ͭ̈́
̭̠̞̠໓ͅ੥̩͈ȉ
吉さんḙ͉֚̑ͦ๔ၠ࣐͈ೄ੪എ࢛ࢊఘ́Ȅ
დ̱̹̠͢ͅ੥̧̳͘ȃ͕̥ͅ੥̞
̤̥̫̞̭͉̜̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂ͤ
̵̥ͭ͘ȃ
吉夫人ȇ̞̈́ͩȃ
吉さんḙ̭̥͉̑ͣཥ͈̭̳͂́ȃȪ௽̫̀
਀ঞͬඋ͚ȫȶ̭͈ഽ͈༦͈ષނ͉
̳͓̀ਜ਼಺̳̦́Ȅ̹̺ඵ͈̭̾͂
̺̫̦Ȅ̜ͤ͘এ̵̧̠̠̞͘͢ͅ
ͭȃȤȤȷ
吉夫人ȇة̦জ͈এ̠̠̞̥̞̳̈́́̽͢ͅ
̀ȉ
吉さんȇȪ൞̴̢ͅȄ௽̫̀਀ঞͬඋ͚ȫȶల
֚ͅȄ๞੫͈͈ࣽٝષނ͈࿒എ͉Ȅ
͂͂͜͜Ȅ௳ঊ்̺̫̩̈́ͥͅرͬ
̠̳̳̱̹͂ͥ͛ͥ̾ͤ́͢͜ȃ்
̩ః̦༴̫̠ͥ͢ͅȃ໛௖̻́͗͝
̻͗͝܃̩૗ฒ͈ఃȃ̜̜Ḙ̏͂ͧ
̦ཤނͅြ̀ඵώ࠮̦ࠐ̻̱̹͘
               
     
বخཇၓǄϡᛇཌྷ䙷ϡ㙪Пཇˈজ߮
ᛢ㞾⫼ˈϡ乎↡ᛣǄ಴ℸϞˈ䖭޴
᮹ᴹˈষЁϡ㿔ˈᖗЁ䯋䯋Ǆϡ䖛䙷
ԡ㸼՘ܜ⫳ˈ⦄Ꮖᑓᠬ҆টˈ໮ᮍ⠽
㡆Ǆ໿䆮㛑ࡼ⼲ˈࢸ㛑⿏ቅˈމ೼Շ
Ҏᠡᄤ㘮ӮП佪䛑ˈ∖ϔ⿄ᖗড়ᛣП
㗕ယТʽᬙ᭄᳜Пݙˈᅮ᳝㡃㓬Ǆᇚ
ᴹϔᵃ୰䜦ˈ៪㛑⿡ᝄ㗕ᑈҎǄᜓ໽
ϟ᳝ᚙҎ᮴ᚙҎ䛑៤ⴋሲП㕢ᚙгǄā
䇈ᕫᇍϡᇍ˛ϡ㽕⫳⇨ଞǄ
吉老太太ǂ˄ ⿡᳝ϡᖿПᛣ ˅៥᳝䖭ѯ䯆Ꮉ໿
ᴹৠԴӀ⫳⇨ʽԴӀⱘџˈ៥㗕ᮽ
ህᇍԴӀ䆆䖛ˈ⬅ԴӀ㞾Ꮕএˈ៥ϔ
ὖϡㅵǄԴӀ⠅ᗢМ䇈ˈህᗢМ䇈Ǆ
吉先生ǂǂ˄ ᇚֵᇕདˈ䌈њ䚂⼼ˈ䍄㟇ộᮕˈ
ϔ᠟ᬒộ㚠Ϟ ϔˈ᠟⧚ཌྷⱘ༈থ ˅ཛྷˈ
̦Ȅ଼ض̵͉̹̩̜̱̽ͤͭ́͘͘
̹ȃر͈ג̫̈́ͦ͊͜Ȅః͈ࠁ̜͜
̵ͤͭ͘ȃలඵͅȄ๞੫͉૤͈ೲ̥
ͣਹ׻ͬབ̞̳ͭ́͘ȃঈཽ֧ͬ୚
ͅȄ؅ͬྲྱ̱̹̞͈̳́ͅȃ̫ͦ
̓͜༦͈ະથ͈ྲ͉܎ࡥ́ඊ̦ͤ͢
ͤ́Ȅ༦͈࡞̵̧̧̠̭͂ͬͭ͘ȃ
͂࡞̠̫ͩ́Ḙ̭̏ତ඾Ȅ࢛͉́ة
͜࡞̵̞̦ͭ͘૤ಎ͉࿛ș̱̞͂̀
͈̳ͥ́ȃ̳̦́Ȅ႕͈؅͈͉̓Ȅ
̠̳ࣽ́͜ͅ૶႒͞࿻૽ͅှͭ́͘
ͩͤȄ਀ͬ଄̩̱̀໤૗̱̞̳̀͘ȃ
୍փ͉૰ͬ͜൲̥̱Ȅ෎փ͉५ͬ͜
൲̥̱̳͘ȃ̱̀͘͞ج૽ध૽̦ਬ
ͥ͘ਉസཤނ́փ̥̠̈́ͅतͬౝ̷
̠̞̠͈̳̥͂́ͣȃତώ࠮͈ඤͅ
̧͉̽͂ၻ׻̦͙̥̱̠̾ͥ́͡ȃ
̷͈̠̻Ȅँႛ͈ਿ෵́Ȅ̱̥̱͜
̹ͣჇ૽ͬઁ̱͉̪̯̩̈́͛̀ͦͥ
̵̥̱ͦͭ͘͜ȃܐ̩͉ͩഛئ͈Ⴊ
Քಎ͈૽̷̠̞́̈́͜૽͙ͭ̈́ࠫ͜
ँ̧̠̞̠́ͥ͂͢ͅႡ̱̞૤ૂ́
̳ȃȷ͇Ȅ̷͈೒̱̠ͤ́͡ȉໜͬ
ၛ̞̀̈́́ئ̯̞͢ȃ
吉夫人ȇȪઁ̱ະ١̷̠̈́အঊ́ȫ̜̹̹̈́
̻ͅໜͬၛ͕̀ͥ̓ص̲̞̈́ͩ͝Ȋ
̜̹̹̻͈̭͉̈́͂Ȅ̩͂̽ͅ࡞̽
̹̱̠̀́͡Ȅু໦̹̻͈ࢡ̧̈́͢
̠̯̞ͤ̈́͞ͅȄজ͉֚୨࢛੄̱̱
̞̥̈́ͣ̽̀ȃ࡞̞̹̞̠̤̽͢ͅ
̱̞͝ȃ
吉さんȇȪ਀ঞ͈໑̱ͬ̀Ȅ୨਀ͬഡͤȄֆ
ঊ͈ཌྷͤ͢ͅȄ༌༷͈਀ͬֆঊ͈෸
          
     
ԴᰃϔϾ⡍⅞ⱘཇҎˈԴҔМџ䛑ᰃ
䴲ᐌǄԴᰃϔϾ䴲ᐌⱘ䋸ྏˈϔϾ䴲
ᐌⱘ㡃↡Ǆᚳ᳝䖭ϔӊˈԴ≵᳝䗗ߎ
њخ↡҆ⱘ݀՟Ǆ
吉老太太ᡞ䖭ӊ໻㸷ᣖ䍋ᴹǄ
 ǒঢ়ܜ⫳ᇚ㸷ᣖॳ໘Ǆ
吉老太太 ˄ 䗑ᛇࠄཌྷҹࠡⱘ⫳⌏ ˅Ā䋸ྏ㡃
↡āˈ 䜡ϡϞ䖭ಯϾᄫǄ
 ǒঢ়ܜ⫳തࠄॳ໘Ǆ
吉老太太ǂԴ⠊҆⅏ⱘᯊ׭ˈԴা᳝ܿቕǄѥ
ܓা᳝ѨቕǄ䙷Ͼᯊ׭ˈ៥ህϡⳌֵ
䙷⾕๒ܜ⫳ⱘᬭкᮍ⊩Ǆгϔञ
㟡ϡᕫԴӀএফ䙷䞢㳂ⱘㅵᴳ᠔
ҹ៥ህᣓᅮЏᛣˈ㞾ᏅᬭԴӀǄϔⳈ
ᡞԴᬭࠄक݁ቕǄ䙷ᯊ᠔᳝ⱘѻϮˈ
ህᰃ䙷ߚᴹⱘѨकѽണ⬄Ǆ⦄೼ԴӀ
ৃҹϡᛕこˈϡᛕৗǄϡᰃ䇈໻䆱
㽕ᰃԴӀϡᰃ↣ᑈϞगഫ䪅ⱘᄺ䌍⫼
䌍ˈ⧒೼໻㑺कס䙷М໮䛑ϡℶњǄ
吉先生ǂ᠔ҹ៥䇈ԴᰃϔϾ⡍⅞ⱘཇҎǄ
͈ષͅ઺̵̀Ȅ̠͜༌༷͈਀́๞੫
͈ฯ̦ͬ̈́́̈́ͣȫ̤༦̯ͭȄ̜̈́
̹͉අ༆̈́੫଻́Ȅة̥̳͓̀͜͜
͂̀͜ளୀ̱̞ͣȃ̜̹͉̈́ளୀͣ
̱̞ࡋत̜́ͤȄளୀ̱̞ͣၻ༦́
̳ȃ̹̺̭͈࠯̞̺̫͉̾̀ͅȄ̤
༦̯ͭ͜ଲ͈༦૶̹͈͈ͥ͜೒႕̥
ͣา̫੄̵̱̞̀ͭ͘ȃ
吉夫人ḙ͈̑΋ȜΠ̥̫̻̠̺̞ͬ̀͡ȃ
ȁȁȁȁȬ݌̯͉ͭ΋ȜΠ͈ͬ͂͜ાਫ਼̥ͅ
̫ͥȃ
吉夫人ȇȪ݌ຳ૽͉ଡ଼͈୆ڰͬএ̞੄̱̦̈́
ͣȫၻतࡋ༦Ȅজ͉̭͈অ໲ল͉ͅ
͏̯̱̩̞ͩ̈́ͩȃ
ȁȁȁȁȬ݌̯͉͈ͭ͂͜ાਫ਼ͅजͥȃ
吉夫人ȇ̜̹͈̈́຿૶̦ཌ̧̩̹̈́̽͂Ȅ̜
̹͉̹̹͈̈́̽สपȄ׌͉̹̹͈̽
ࡼप̺̹̽ȃ̜͈ࣼȄজ͉জੂ͈୶
୆͈ޗ༹֗ͬ૞ဥ̱̞̥̹̀̈́̽ȝ
ȝ฼໦͉̜̹̹̻̜̈́ͭ̈́ͅ࿤๘̈́
̱̫̾ͬ਋̵̫࣐̥͈̱͈͍ͥͅͅ
̥̹̞̠̭̜̈́̽͂͂ͥͩ͜ȝȝ̺
̥ͣজ͉ࠨ૤̱̀Ȅু ໦́ޗ̱̹֗ȃ
̷̴̥̜̹̦ͦͣ̽͂̈́਱჋̈́ͥͅ
͇́͘ȃ̜͈͈ࣼ஠़ॲ͉Ȅ໦ဓ̯
̹ͦ50଴̵͈͞౷̺̫ȃ̜̹̹ࣽ̈́
̻͉಍͈ͥ͜͜ͅȄ૙͓͈ͥ͜͜ͅ
̞̞ࣾͣ̈́́ͣͦͥȃఱ߶च͉́̈́
̩̀Ȅྀ̱̜̹̹̻̈́͜ͅා1000ࡓ
͈͜ڠ๯͞ॠ๯̥̫̞̥̹ͬ̀̈́̽
ͣȄࣽ਱෼़͉̳̞̩̞́̈́ͣ͘ॲ
̦̜̹̽ͩȃ
吉さんȇ̺̥̜̹͉ͣ̈́අ༆̈́੫଻̺͂࡞̽
               
     
吉老太太ᰃⱘˈ䋸ྏ㡃↡ˈ᳝ҔМ⿔༛˛⦄
೼ⱘϔ㠀ᇣྤӀϡᰃϔ໽ࠄ᰽᠔䛭㭘
ϡሥᕫخⱘМ˛
吉先生ǂԴ㽕ॳ䇙ཌྷӀǄཌྷӀ಴Ў᳝޴गᑈ
≵᳝䇈䖛䆱ˈ⦄೼ৃҹᣓ䍋ヨᴹˈخ
᭛ゴˈཌྷӀা㽕䇈ˈ䇈ˈ䇈ˈ䗷ཌྷӀ
㞾Ꮕ䛑ϡⶹ䘧䇈ⱘѯҔМǄ
吉老太太ǂ⦄೼䖭⧁ᇣྤӀ ⳳˈᬭҎⳟϡϞⴐǄ
ϡពᕫخҎˈϡពᕫ⊏ᆊǄ៥ϡⶹ䘧
ཌྷӀⱘད໘೼ҔМഄᮍ˛
吉先生ǂǂཌྷӀ䛑ᰃѯⱑ䆱䆫ˈ᮶᮴કḐˈজ
᮴亢䷉ǄᮕҎ㥿ৡ݊཭ˈ✊㗠ཌྷӀⱘ
ད໘ˈህ೼䖭ϾϞ䖍Ǆ
吉老太太៥䯂Դˈ䖭ḋⱘҎгϡདˈ䙷ḋⱘ
Ҏгϡད ᮻˈⱘ Դˈ䇈ཌྷӀᰃܿ㙵᭛ˈ
ᮄⱘˈԴজ䇈ཌྷӀᰃⱑ䆱䆫ˈĂĂ
吉先生ǂǂᰃⱘ ৠˈḋⱘ≵᳝ϰ㽓 ≵ˈ᳝ੇܓǄ
吉老太太ǂ䙷МԴࠄᑩ㽕ᗢḋⱘϔϾҎˈԴህ
ᜓᛣ˛
吉先生ǂǂ˄ 㘌㙽 ˅ണⱘህᰃ䖲៥㞾Ꮕ䛑ϡⶹ
䘧Ǆ㽕ᰃᡒ㗕ယབৠᡒ᭄ᄺⱘ᳾ⶹ
᭄ϔḋ 㛑ˈ໳߫ߎϔϾҷ᭄ᮍ⿟ᓣᴹˈ
̹̳ͭ́ȃ
吉夫人ȇ̷̠͢Ȅၻतࡋ༦Ȅ̜̦̹̩ͤ̈́͜
̞ͩȃ͈ࣽ৹̞੫଻̹̻̦অ჋শಎ
෯৅̧̱̽̀ͅȄ̠̱̞̈́ͧ͂̈́͜
͈̲̞͈̈́͜͝ȃ
吉さんȇ๞੫̹̻ͬݺ̱̞̞̫̀ͣ̈́͂͘͞
̵ͭȃ๞੫̹̻͉ତ୷ා̱͓ͣ̈́͝
̥̹͈̽ͅȄ͉ࣽຊͬ͂̽̀໲ͬ੥
̫͈̺̥ͥͣ͜Ȅ̹̺̱͓̞̽̀͝
̢̯̳ͦ͊ၻ̞̳ͭ́ȃ̱ ͓̽̀͝Ȅ
̱͓̽̀͝Ȅ๞੫̹̻ু૸̳́ͣȄ
ة̱͓̥̥̞ͬ̽̀ͥͩ̽̀̈́ͭ͝
̳́͢ȃ
吉夫人ȇ̷͈̠̞̠ࣽ৹̞ྲ̯̹̻͉ͭȄུ
൚ͅܨͅ૙̞ͩ̈́ͩȃ૸͈ੜ̱༷͜
̱̫ͣ̈́ͦ͊Ȅز͈୨ͤେ̧ͤ́͜
̞̈́ȃ๞੫̹̻͈ၻ̯̦̭̜̓ͥͅ
͈̥̥̞ͩͣ̈́ͩȃ
吉さんȇ๞੫̹̻͉͙̈́ฒდথ̳́ȃ຦ڒ̦
̢̞̠̈́ͅȄ໓ૂ̞̈́͜ȃཌྷ࿒͉ͅ
̵̫̦̥̦ͩͩͤͭ͘Ȅ๞੫̹̻͈
ၻ̯͉Ȅ̷̯̭̜͈̳ͥ́͘ͅͅȃ
吉夫人ȇ̜̹̈́ͅ໳̩̫̓Ḙ̠̞̠̏૽͉̺
͛Ȅ̜̜̞̠૽̺͛͜Ȅݰ৆̈́੫଻
ͬสࡲ໲͂࡞̠̥͂এ̢͊Ȅࣽഽ͉
૧̱̞੫଻ͬฒდথ͂࡞̽̀ȆȆȆ
吉さんȇ̷̠̳́Ȅ൳̲̠̩̾ͣ̈́̽͘͢ͅ
̀࿂ฒ͙̦̞̈́ȃ
吉夫人ȇ̈́ ̜̹͉̞̹̞ͣ̈́̽̓ͭ̈́૽̈́ͣȄ
̞̞͈ȉ
吉さんȇȪࡈ̳͖ͬ͛ͥȫ̹̭ࣾ̽͂ͅȄজ
͜ͅ஠̩̥̞͈̳ͩͣ̈́́ȃ̱͜त
ͬౝ̳͈̦Ȅତڠ͈ྚ౶ତͬݥ͛ͥ
          
     
䙷צᆍᯧࡲњǄ
吉老太太ǂᗢМԴӀ㸼ܘᓳϸϾˈ䖭ḋⱘϡ
ৠʽ䙷ϔϾህ䇋䖭Ͼˈᠬ䙷ϾˈᏂ
ϡ໮Ҟ໽ㄝϡࠄᯢ໽ǄԴᰃᘏϡᡞᅗ
ᔧϔӊℷ㒣џⳟǄ
吉先生ǂǂϡᡞᅗᔧϔӊℷ㒣џⳟʽ಴Ў៥
ᡞᅗⳟᕫ໾ℷ㒣њˈ᠔ҹࠄҞ໽䖬≵
᳝㒧ီǄ㽕ᰃ៥ᡞᅗᔧخ䜡ⴐ䬰ϔḋˈ
䙷МԴⱘᄭᄤˈᏆ㒣䖯њЁᄺǄ
吉老太太ǂ˄ 㾝ᕫᇍҪ≵᳝ࡲ⊩ ˅צϔᵃ㤊㒭
៥Ǆ
仆人໾໾ˈ᳝ᙼ⬉䆱ʽ
吉老太太ǂ઺ˈ䇕ਔ˛˄䍋䑿ˈ䍄ϟǄঢ়ܜ⫳
䗕㟇䮼ষ˅
 ǒঢ়ܜ⫳Ϟˈצњϔᵃ㤊ˈ᜶᜶佂ПǄ
 ǒঢ়㗕໾໾ϞǄ
吉老太太ǂԴⶹ䘧ϡⶹ䘧ˈԴⱘ㸼ܘᏆ㒣ৠ៥
䇈њ޴⃵ˈ㽕៥᳓Ҫخၦ˛䖭ϡˈ߮
ᠡⱘ⬉䆱гᰃЎ䖭ϾǄ
吉先生ǂǂᗢМϡⶹ䘧˛
吉老太太ǂԴⶹ䘧Ҫ㽕䇈ⱘᰃ䇕М˛
吉先生ǂǂԭᇣྤˈᰃϡᰃ˛Դ䯂䖛њཌྷ≵
᳝˛
吉老太太ǂ˄ ᕜ᜶ഄㄨ ˅≵᳝Ǆ
͈͂൳̲̠͢ͅȄయତ༷೾৆ͬၛ̀
̀ݥ͈͛ͣͦͥ̈́ͣȄ۰ౙ̳̈́ͭ́
̦͇ȃ
吉夫人ȇ̠̱̜̹̹̻̞̭̓̀̈́͂൳আḘ̏
֑̠͈̥̱ͭ̈́ͣ͜ͅȊ̜̻͉ͣ
̭̻̽ͅှ̺ͭͤȄ̜̻̽ͅှ̹̽
ͤȄ͕֚͂ͭ̓඾͜ఞ̞̞̠̀̈́͂
အঊ͈̈́ͅȃ̜̹͉̞̺̈́̾̽̀͘
̲͛ͅࣉ̢̞̞̺̥̀̈́ͭͣȃ
吉さんȇ̲͛͘ͅࣉ̢̞̞̳̀̈́́̽̀Ȋজ
̧͉̲ͩ͛̀͛͘ͅࣉ̢̞̥̀ͥͣ
̷̭Ȅࣽ඾̺ࠫ͘ँ̱̞̞͈̀̈́́
̳͢ȃ̱͜܉ޢ̵ࣣ͈ͬͩͥ͂൳̲
̠͢ͅࣉ̢̞̀ͦ͊Ȅ̜̹͈̈́ః͉
̠ࣽࣼ͜ಎڠͅව̳̽̀͘͢ȃ
吉夫人ȇȪ๞͉ͅ఑̾਀̦̞̈́͂এ̞ȫ̤ಋ
̞ͬ̾́ೀడȃ
下男ȇ؈အȄ̤ഩდ̳́ȃ
吉夫人ȇ̷̠Ȅ౗̥̱ͣȉȪ૸̭̱ͬܳȄئ
̦ͥȃ݌̯͉ͭ࡫࢛́͘௣ͥȫ
ȁȁȁ Ȭ݌̯ͭഴાȃ̤ಋ̞ͬ̾́Ȅ̽͠
̩͚ͤ֩ȃ
ȁȁȁ Ȭ݌ຳ૽ഴાȃ
ȁȁȁȁ౶̞̽̀ͥȉ̜̹͈̞̭͉̈́͂জͅ
̠͜ةഽ͜ಏ૽̱̩̞ͬ̀ͦ͂̽̀
̧̞͈̀ͥ͢ȃ͕ͣȄ͈ࣽഩდ̷͜
͈̭̳͂́͢ȃ
吉さんȇ౶̴̞͉̞̱̠ͣ̈́̈́́͡ȃ
吉夫人ȇ๞̦დ̧̱͕̱̞̞̞̀͂̽̀̀ͥ
͈̦౗̺̥౶̽̀ͥȉ
吉さんȇဒ̯̱̠ͭ́͡ȉဒ̯͉ͭͅ໳̞̀
͙̱̹̥͘ȉ
吉夫人ȇȪ̩̽ͤ͠൞̢ͥȫ̺͘͢ȃ
               
     
吉先生ǂǂЎҔМϡ䯂ཌྷ˛
吉老太太ǂЎҔМϡ䯂˛˄ᇥ乓˅៥ᛇҞ໽䯂
ཌྷǄȁȁདϡད˛˄ 䇁ᯊ㾚ঢ়ܜ⫳˅
吉先生ǂǂᕜད ⳟˈᡸཛ䜡ए⫳ Ѧˈࡽⱘॳ߭ˈ
ড়԰ⱘ㊒⼲ 㒧ˈီᯊ᳔དⱘⓨ䇈䌘᭭Ǆ
 ǒঢ়㗕໾໾ᖂᖂഄ্њϔষ⇨ǄҚҎ
᥼ᓔᎺ䮼Ǆ
仆人ǂ㗕໾໾ˈԭᇣྤᴹњǄ
吉老太太ǂ䇋ཌྷ䖯ᴹǄ
 ǒҚҎ䍄ߎˈঢ়ܜ⫳ᬒϟ㤊ᵃˈᖭ䍄
㟇ݭᄫḠˈᭈ⧚ヨⷮˈᡬདњḠϞ᡹
㒌Ǆ
仆人　　ԭᇣྤˈᙼ䖭䖍䇋Ǆ
 ǒҚҎ⬅໪䴶᥼ᓔᎺ䮼䅽ԭᇣྤ䍄䖯ˈ
㞾Ꮖ䱣ৢᬊএњḠϞⱘ㤊݋Ǆ
余小姐 ˄ ᏺњᐑᄤ᠟༫ˈϔ᠟ᦤ䪅ࣙˈ䖯ᴹ
Пৢˈϔ䴶ϢЏҎ᢯੐ˈϔ䴶㜅᠟
༫ ᇚˈ䪅ࣙ㕂䮼ᮕᇣḠϞ 㾷ˈϟᐑᄤ ˅
㗕໾໾ˈঢ়ܜ⫳Ǆ
吉老太太吉先生ԭᇣྤǄ
 ǒঢ়ܜ⫳᥹䖛ᐑᄤˈᣖ㸷ᶊϞǄ
余小姐ǂǂ㗕໾໾ ᇍˈϡԣᕫᕜ ࢇˈԴӀㄝњǄ
吉老太太ǂ≵᳝ҔМˈ䇋തǄ˄ 䅽ԭᇣྤത໻
吉さんȇ̠̱̓̀໳̞͙̞̳̀̈́ͭ́ȉ
吉夫人ȇ̠̱̓̀໳̞͙̞͈̥̳̀̈́́̽
̀ȉȪઁ̱ۼ̤̞ͬ̀ȫࣽ඾Ȅ໳̞
͙̠̀͂͢এ̞͈̽̀ͥȃ ȝȝ ̓
̠̥̱ͣȉȪდ̱̦̈́ͣ݌̯ͭͬࡉ
ͥȫ
吉さんȇ̞̞̳͇́Ȅۭࢌິ֓ͅ৪ȃࡽ੩͈
ࡔ௱Ȅފႁ̳ͥୈ૰Ȅࠫँ৆͉ͅड
͈ࣞΑάȜΙ͈ΥΉ̳͢ȃ
ȁȁȁȁȬ݌ຳ૽͉ࠚ̩̹͛௳̩ͬ̾ȃئ౳
̦ऒ͈Ρͺͬٳ̩ȃ
下男：؈အȄဒ̯̦̤ͭࡉ̢̳́ȃ
吉夫人ȇ̤೒̱̱̀ȃ
ȁȁȁȁȬئ౳͉੄̧̞̀Ȅ݌̯͉ͭ΃Λί
ͬ౾̧Ȅࢮ̀̀ΟΑ·̧࣐́͘Ȅຊ
͂ࡅͬା̢Ȅܟ͈ષ͈૧໳ͬ୬̹ͤ
̹͚ȃ
下男ȇဒ̯͘Ḙ̸̻̠̏ͣ͒̓ȃ
ȁȁȁȁȬئ౳͉ٸ௰̥ͣऒ͈Ρͺͬଔ̱̀
ٳ̫ဒ̯ͭͬ೒̱Ȅু໦͉௽̞̀
ව̽̀ΞȜήσ͈ષ͈ಋܕͬ༌ັ̫
ͥȃ
余さん：Ȫདঊ̥ͬ͐ͤ਀న͉ͬ͛Ȅ਀͉ͅ
़ືͬ঵̻Ȅ໐ؚͅවͥ͂Ȅ৽૽ͅ
̜̞̯̱̾ͬ̾̾Ȅ਀న़ͬ͂ͤື
ͬ઀ΞȜήσ͈ષͅ౾̧Ȅདঊͬ͂
ͥȫ؈အȄ݌̯ͭȃ
吉夫人/吉さんȇဒ̯ͭȃ
ȁȁȁȁȬ݌̯͉ͭདঊͬ਋̫৾ͤȄ֏௡ڥ
̫ͅڥ̫ͥȃ
ȁ余さん：؈အȄ૭̱࿫̵̮̰̞ͭ͘ȃ̤ఞ
̵̹̱̱̀̽̀͘ȃ
吉夫人ȇ̈́ ̭̞ͭ̀͂̈́ͩȄ̤जͤ̈́̽̀ͅȃ
          
     
ộ˅
余小姐ǂǂ୨ˈ㗕໾໾തˈ㗕໾໾ϡ⫼ᅶ⇨ˈ
៥䖭ܓതདǄ
 ǒᡊঢ়㗕໾໾ത໻ộˈ㞾തᇣộˈঢ়
ܜ⫳㞾ത䭓ộϞ˅
余小姐ǂǂϸ⚍ञ䩳ህᛇᴹˈᗑ✊ᴹњϔϾ⮙
Ҏˈ㽕᳓Ҫ㝒ߎϔ䯈᠓䯈ᴹˈᖭњञ
໽Ǆ䖬ᠧㅫᠧ⬉䆱ˈ䇈ϡ㛑ᴹњˈৢ
ᴹ៥ᛇ㗕໾໾ህ㽕ಲफ ᮴ˈ䆎ᗢḋᖭˈ
䛑㽕ᴹ䰾㗕໾໾⥽ञ໽Ǆ
吉老太太ǂ໮䇶Դˈ៥Ӏгⶹ䘧Դए䰶џᚙᕜ
ᖭˈ᠔ҹϔ৥ϡᐌ䇋ԴߎᴹǄҞ໽ᰃ
಴Ў៥Ӏᖿ㽕ಲफˈᛇ䇋Դᴹˈ៥Ӏ
དᔧ䴶৥Դ䘧䇶Ǆ䖭ϔ⃵ᅲ೼ࢇ㢺њ
ԴǄ䍋ܜᰃ៥Ӏঢ়ܜ⫳ˈԣњϸϾ᯳
ᳳˈ䛑ᰃԴ᢯੐ˈৢᴹজᰃ៥㞾Ꮕˈ
៥Ӏᅲ೼ᛳ▔ԴᕫњϡᕫǄ
余小姐ǂǂ㗕໾໾໾ᅶ⇨ˈ䙷ᰃ៥Ӏⱘ㘠ࡵǄ
㗕໾໾䖭޴໽佂亳ৃདϔ⚍˛
吉老太太ǂ㚗ষϡᔎˈ៥ϔ৥ህᰃ䖭ḋǄ䙷ϔ
Ȫဒ̯ͭͅఱ̧̈́ֆঊ̳̳ͬ͛ͥȫ
余さん：̛͘Ȅ؈အ̦̤ज̩̺̯̞ͤȄ̤ܨ
ࡍ̞̩̈́Ȅজ͉̭̭́ࠫࢹ̳́ȃ
ȁȁȁȁȬ݌ຳ૽ͬ঑̢̀ఱ̧̈́ֆঊͅजͣ
̵Ȅু໦͉઀̯̈́ֆঊͅजͤȄ݌̯
͉ͭಿֆঊͅजͥȃ
余さん：ඵশ฼ͅॿ̤̠͂এ̞̹͈̳̽̀́
̦Ȅඏடۛ৪̦֚૽ြ̀Ȅ̷͈૽͈
̹͛ͅ໐ؚ֚ͬ৒ߗ̫̫̈́ͦ͊̈́ͣ
̥̹͈̳̈́̽́ȃ̷ͦͅশۼ̦̥
̥̱̽̀̽̀͘ȃഩდ́Ȅॿ̢̩̈́
̹̤̈́̽͂ഥ̢̱̠͂͢এ̹͈̽́
̳̫̓Ȅ̷͈ࢃȄ؈အ͉̠̳̪͜ධ
̤͒ܦ̺̥ͤͣȄ̓ͭ̈́ͅན̱̩̀
͜Ȅॿ̽̀؈အ̮֚͂੣̵̯̞̹̀
̺̥̫̈́ͦ͊͂ం̲̱̀͘ȃ
吉夫人ȇ̜̦̠ͤ͂Ȅজ̹̻̜̹̦̈́͜ພ֭
͈ॽম́ན̱̞͈ͬ౶̞̥̽̀ͥ
ͣḘ͉̏ͦ́͘Ȅ̱̻̠̤̽͟͡ࡤ
͍ၛ̳̠̭͉̱̥̹̀ͥ̈́͂̈́̽͢
͈ȃࣽ඾͉জ̹̻̦̩̈́͘͜ධͅܦ
͈̺̥ͥͣ͜Ȅြ̀ೀ̭̠͂এ̹̽
͈Ȅೄ୪̜̹̤̈́ͅႛ̦࡞̢̠ͥ͢
͇ͅȃ̭͈ഽུ͉൚̜̹̮̈́ͅͅ࿂
ു̤̥̫̱̹ͬͩȃ̴͘௳ঊ͈ඵ਩
ۼ͈ව͉֭Ȅ͙̜̹̤ͭ̈́̈́ͅଲდ
̈́̽̀ͅȄ̷ ̥ͦͣࣽഽ͉জু૸̦ȃ
জུ̹̻͉൚̜̹̈́ͅͅఱ་ۜ৫̱
̤̳͈̀ͤ͘ȃ
余さん：؈̯̤͘ܨࡍ̞̩̈́Ȅ̷͉ͦজ̹̻
͈ॽম̳̥́ͣȃ؈̯͉̭̭͘ତ඾Ȅ
૙ဳ͉ઁ̧̱̱̹̥́̀͘ȉ
吉夫人ȇ૙ဳ͉̜̞̫ͤ̈́̓͘Ȅজ̴͉̽͂
               
     
⃵ࠄ࣫Ҁᴹˈ಴Ў೼䏃Ϟ⬹ᖂফњϔ
⚍䕯㢺ˈ᠔ҹ㾝ᕫϡ໻㟦᳡ˈᅲ೼≵
᳝ҔМ⮙Ǆ៥Ӏঢ়ܜ⫳ϔᅮ㽕៥ࠄए
䰶এˈ䇈ए䰶䞠ᗢḋഄ㟦᳡ˈᗢḋഄ
ᑆޔˈ៥ᘏᰃϡᛇএǄৢᴹҪজ䇈៥
㊒⼲ϡདˈϔᅮᰃⴵ㾝ϡདˈ䴲ᕫࠄ
ϔϾ⏙䴭ⱘഄᮍএ䴭ݏ޴໽ϡৃǄ៥
㹿Ҫ䇈ϡ䖛њˈᮍᠡԣࠄए䰶এǄ៥
ߎᴹⱘᯊ׭ˈҪ䖬㽕៥ݡ໮ԣ޴໽Ǆ
吉先生ǂ៥ⱘ↡҆ᰃϡⳌֵए䰶ˈϡⳌֵⳟ
ᡸཛⱘǄ
吉老太太ǂ៥ᑊ≵᳝䇈៥ϡⳌֵⳟᡸཛˈ៥ᰃ
಴Ўᐌᐌ਀㾕䆆ए䰶䞠᢯੐ϡ໻਼
ࠄǄ
吉先生ǂǂ≵᳝ҔМˈԴ⦄೼ϡԚⳌֵཌྷӀˈ
ᑊϨ୰⃶ཌྷӀǄ
余小姐ǂǂ៥Ӏгⶹ䘧ˈ໪䴶᳝ᕜ໮ⱘҎ䇈៥
Ӏⱘണ䆱 ⦄ˈ೼ϡᰃ៥ᴹ᳓㞾Ꮕ䕽ᡸˈ
᳝ᯊᅲ೼ϡᰃⳟᡸཛⱘ⭣ᗑ ˈᅲ೼ᰃ
䖭ϔ⧁⫳⮙ⱘ໾໾ᇣྤӀⱘ咏⚺Ǆ៥
ᯊᐌৠ݊ԭⱘৠџ䇈њ⥽ˈ䇈䖭ѯҎ
ҔМџϡӮخˈ䖲⫳⮙гϡӮ⫳ǄĂ
̷̠͈̈́ȃ̧̜͈͉͂ཤނͅြ̀Ȅ
ൽಎઁ̱ఱ་̺̹͈̽́Ȅܨ໦̦՛
̩̹̺̫̈́̽́Ȅ৘ष͉̭̓͜՛̩
̞͈̈́ȃ௳ঊ͉জ̠̱ͬ̓̀͜ພ֭
̵࣐̥̠̱͂̀͢ͅȄພ͈֭ಎ̦̓
ͭ̈́ͅ૤౷̩͢Ȅ̓ͭ̈́ͅୄ̥ࠩͬ
დ̱̩̹͈̺̫̀ͦͦ̓Ȅজ͉̽͞
̧࣐̹̩̩͋ͤ̈́̀ȃ̷͈̜͂Ȅ͘
̹Ȅজ̦ࡓܨ̧̦̞͈͉̩̈́̽͂͢
ྨ̞̥̺̠̥̞ͦ̈́ͣͧ͂̽̀Ȅ̓
̠̱̀͜୓̥̈́ાਫ਼́ة඾̥୓ူ̱
̩͉̺̺̈́̀͛͂࡞̠͈ȃজ͉࡞̞
໅̷̥̯ͦ̀ͦ́ව̱̹̳֭ͭ́ȃ
জ̦ప̧̳֭ͥ͂͜Ȅ๞͉̺͘ة඾
̥ව̵̯̹̦̹͈֭̽͢ȃ
吉さんȇজ͈༦͉ພ֭ͬ૞ဥ̵̴Ȅۭࢌິ͜
૞ဥ̱̞̞͈̳̀̈́́ȃ
吉夫人ȇজ͉ۭࢌິͬ૞ဥ̱̞̞̀̈́̈́ͭ̀
࡞̞̽̀̈́ͩȄজ͉ພ͉֭́ଲდ̦
̧࣐එ̥̞̞̞̠͈̩̈́͂ͬ͢໳̞
̞̹̥̀ͣȃ
吉さんȇة̞̯́̈́͜Ȅ༦̯͉ۭͭࣽ͞ࢌິ
ͬ૞ဥ̱̞̺̫͉̩̀ͥ́̈́Ȅۭࢌ
ິ̦ࢡ̧̺̈́ͭȃ
余さん：̹̱̹̻ͩ͜Ȅٸ̹̩̯͈́ͭ૽̹
̻̦Ȅজో͈՛࢛ͬ࡞̞̭̽̀ͥ͂
ͬȄ౶̞̳̽̀͘ȃজ͉ুࡨ༕ࢌ̳
̵̫͉̜̦ͥͩ́ͤͭ͘Ȩ͉̏͂ͅ
ུ൚ۭͅࢌິ̦̞̞حࡘ̹͉̈́͛́
̩̈́Ȅພܨ̥̥̹̽ͅ؈အ༷̤ીအ
༷̦࿂ു̈́ম̜͈̳ͥ́͜͢ȃজ͉
̞̾͜ఈ͈൳ၯ͂઻౴̞̽̀ͥͭ́
̳ȃ̭͈૽̹̻͉ة͜੄ြ̞̈́Ȅພ
          
     
吉先生ǂǂ㽕⫳⮙⫳ᕫདˈᴀᴹϡᰃϔӊᆍᯧ
ⱘџǄ
余小姐ǂǂཌྷӀ㄀ϔˈህϡ㚃਀ए⫳ⱘ䆱Ǆ㽕
䖭ḋ㽕䙷ḋˈϔ໽㽕य़޴क⃵䪗ᄤǄ
ԴᇍཌྷӀ䇈ˈিཌྷӀϡ㽕ৗϰ㽓ˈཌྷ
ϔӮܓ㽕ࠄ໪䖍фѯ∈ᵰˈϔӮܓᛇ
িᆊ䞠䗕⚍叵∸ǄԴᛇˈ㽕ি៥Ӏৠ
ᑇᐌҎᆊⱘ㗕ཛྷᄤԎ׭໾໾ᇣྤӀϔ
ḋˈ៥Ӏા䞠᳝䖭М䆌໮Ꮉ໿˛៥Ӏ
ᑇഛ↣Ҏ㽕᢯੐कϾҎǄ୨ˈ䇈гᰃ
᮴⫼ˈཌྷӀા䞠㚃䆆⧚˛
吉先生ǂǂخⳟᡸཛᴀᴹᰃϔ⾡ᕜ㢺ⱘ㘠Ϯˈ
಴ЎϪ⬠Ϟ᳔ϡ䆆⧚ⱘᰃ䝝∝ˈ݊⃵
ህ㽕ㅫ⮙ҎǄ
余小姐ǂǂདュᕫᕜˈ䘛ࠄϔ⾡༛ᗾⱘҎˈ⮙
ᖿདⱘᯊ׭ˈҪ䖬㽕Դ䰾Ҫ䇜໽Ǆ
 ˄ⳟњঢ়ܜ⫳ϔⴐǄ˅
吉先生ǂǂ䙷ⳳᰃৃᛇ㗠ⶹⱘ䅼ॠǄ㽕ᰃϾ⬋
Ҏˈ䖬≵᳝ҔМˈ؛㢹ᰃϾཇҎˈ䙷
ᘤᗩㅔⳈ≵᳝ࡲ⊩Ǆ
ܨ̥̥̭̳̻ͥ͂ͣͭ͂͝ͅ੄ြ̈́
̞͈̽̀͢Ȥȃ
吉さんȇ̻ͭ͂͝ພܨ̥̥͈͉ͥͅȄུြ۰
ౙ̵̭͉̜̈́͂́ͤͭ͘ȃ
余さん：๞੫̴̹̻͉͘Ȅ֓৪͈დͬ໳̭̠
̱̞͂̈́ȃ̭͈̠̱͕̱̞̀͢ͅȄ
̜͈̠̱͕̱̞̀͂͢ͅȄ֚඾ͅة
਱ٝ͂΢ȜΑ΋Ȝσͬ؋̳ȃ๞੫̹
̻ͅة͜૙͓͉̞̫̞̀̈́͂࡞̤̠
͈̈́ͣ͜Ȅٸ͒ض໤ͬฃ̞࣐̭̠ͅ
̱̹͂ͤȄز̥ͣࠜΑȜίͬ঵̽̀
̵̭̯̠͂͢ࣉ̢̹̳͈̳ͤͥ́ȃ
ࣉ̢͙̩̺̯̞̀̀Ȅজ̹̻ͅຽ೒
͈ز͈੫ಎ̦؈အ̤ીအ༷ͅॽ̢̀
̞͈ͥ͂൳̲̠̱̤̠̀ͣ̽͢͜ͅ
̹̽̀Ȅজ̷̹̻̠̱̓̀ͭ̈́ͅশ
ۼ̦̜̱̠̥ͥ́͡ȉজ̹̻͉໹޳
̱֚̀૽൚̹ͤ਱૽͈ଲდ̱̩ͬ̈́
͉̞͈̳̀̈́ͣ̈́́͢ȃ̛̜Ȅ࡞̽
̀͜ྫఖ̳́Ȅ๞੫̹̻ͅൽၑ̦೒
̴̲͉̞̳͈͇ͥ̈́́͜ȉ
吉さんȇۭࢌິུ͉ြૹ̞૖ު̳́͢Ȅ̶̈́
̈́ͣଲٮ́ड͜ൽၑ̧̢̞ͬͩ̈́͘
͈͉ଜ̽໡̞́Ȅ̷͈ষ̦ພ૽͈̈́
̺̥ͣȃ
余さん：̤̥̱̞̳̦͂̀ͭ́͜Ȅܗྥ̈́૽
̦̞̱̹ͩ͘ȃພܨ̦̠̩̈́ͧ͜͢
̠̞̠͈̽̀ͅȄ̺͘ଲۼდͅັ̧
̵ࣣ̠̳ͩ͂ͥ͢౳଻̳̈́ͭ́ȃ
ȁȁȁȁȬ݌̯̻ͭͬͣ̽͂ࡉͥȃ
吉さんȇ̷̴ུ͈̱̯͉ͩͣͩ൚ͅே௨ͅඳ
̩̞͇̈́ȃ౳଻̺̞̞̫̈́ͣ̓͘Ȅ
̱͜੫଻̈́ͣȄ̷͉ͦޔ̩̠̱ͣ̓
               
     
吉老太太ǂϡ䖛៥㒜ᰃϡⳌֵˈ݊ԭⱘҎ㛑໳
ৠԴϔḋǄ㒉✊᳝䖭ḋⱘ㛑ᑆˈгϔ
ᅮϡӮ᳝䖭ḋⱘ੠୘ˈ䖭ḋⱘԧ䌈Ǆ
 ǒҚҎ⬅Ꮊ䮼ܹˈ᠟䞠ᣓњϔϾⲬˈ
ⲬЁ㕂㤊໊ˈ㤊ᵃˈ㊪⹳ㄝ⠽Ǆ
吉老太太ǂϡˈϡ⫼䖭ϾᵃᄤǄএᡞ៥߮фⱘ
᱃ᖋ䬛ⱘᵃᄤᣓᴹ㒭ԭᇣྤǄ
仆人　　　ᰃ⹫⁅䞠䙷ϔϾ৫˛
吉先生ǂǂϡˈ䙷໽㗕໾໾㒭៥ⳟ䖛ˈ៥এᣓ
ᴹ৻Ǆ˄ ϟ˅
吉老太太ǂ˄ ⣯✊ᛇ䍋 ˅ળˈⳟᅠৢϔⳈᬒ೼
៥᠓䞠њǄ䖬ᰃ៥এ৻Ǆ˄ ϟ˅
 ǒঢ়㗕໾໾ˈঢ়ܜ⫳⬅Ꮊ䮼ܹ
 ǒঢ়㗕໾໾℆צ㤊Ǆ
余小姐ǂǂ㗕໾໾䇋തˈ䅽៥㞾ᏅᴹצǄ˄ צ
ϔᵃ㤊䗕ঢ়㗕໾໾˅
吉老太太ǂ୨ˈ䇶䇶ԴǄ
 ǒঢ়ܜ⫳צϔᵃ㤊䗕ԭᇣྤǄ
余小姐ǂǂ˄ ফঢ়ܜ⫳ⱘ㤊˅䇶䇶Ǆ˄ ℆ҷঢ়ܜ
⫳צ㤊˅
吉先生ǂǂ䇶䇶Ǆ៥ϡୱ㤊Ǆ
余小姐ǂǂ˄ ϔ䴶ୱ㤊˅㗕໾໾ЎҔМϡ೼࣫
Ҁ໮ԣ޴໽˛᳝ঢ়ᇣྤ೼ᆊˈ䲒䘧䖬
ϡᬒᖗМ˛
̠̞̈́͢͜ȃ
吉夫人ȇ́͜জ͉̠̱̓̀͜ఈ͈૽̦̜̹̈́
͂൳̲̠͢ͅ੄ြͥ̈́ͭ̀ࣉ̢ͣͦ
̞̈́ͩȃ̢̹̜̹͂̈́͂൳̲̠͢ͅ
ॽম̧̦̩́̀͢͜Ȅ̜̹͈̠̈́͢
ͅ࿹̱̩Ȅএ̞̦̜̭͉ͤͥ͂̈́͞
̞̱̠́͡ȃ
ȁȁȁȁȬئ౳͉ऒ͈Ρͺ̥ͣවͤȄ਀͉ͅ
̤ཷͬ঵̻Ȅ̤ ཷ͈ષͅݢଌȄಋტȄ
թ͈ව̹̽઀०̦̈́̓श̞̽̀ͥȃ
吉夫人ȇ֑̠ͩȄ̷͈ಋტ̲̞̈́ͩ͝ȃজ̦
ฃ̹̽ࠊඃ೉͈ಋტͬဒ̯̤ͭͅ঵
̻̱̀ȃ
下男ȇ૙ܕ౒͈̱̠̥́͡ȉ
吉さんȇ֑̠͢Ḙ͈̏ۼ؈အͅࡉ̵̀ͣ̽͜
̹̺ͭȃཥ̦̩৾̽̀ͥ͢ȃȪపાȫ
吉夫人ȇȪ͏͂এ̞੄̱ȫ̜Ȅࡉ̵̹ࢃȄ̴̽
͂জ͈໐ؚͅ౾̧̱̺̽͋̈́ͩȃ
̽͋ͤ͞জ̦࣐̩ͩȃȪపાȫ
ȁȁȁȁȬ݌ຳ૽Ȅ݌̯ͭऒΡͺ̥ͣഴાȃ
Ȭ݌ຳ૽̦̤ಋͬಕ̮̠̳͂ͥ
余さんȇ؈အ̤ज̩̺̯̞ͤȄু໦́౿̱͘
̳ͩȃȪ̤ಋͬಕ̞́ຳ૽ͅള̳ȫ
吉夫人ȇ̛̜Ȅ̜̦̠ͤ͂ȃ
ȁȁȁȁȬ݌̯̦̤ͭಋͬಕ̞́ဒ̯ͭͅള
̳ȃ
余さん：Ȫ݌̯͈̤ͭಋͬ਋̫৾̽̀ȫ̜ͤ
̦̠͂ȃȪ݌̯̤ͭͅಋͬಕ̮̠͂
̳ͥȫ
吉さんȇ̜̦̠ͤ͂Ȅ̤ಋ̵͉͙֩ͭ͘ȃ
余さん：Ȫ̤ಋ͙̦ͬ֩̈́ͣȫ؈အ͉̠̱̓
̀ཤނ̠͜ͅઁ̱తह̯̞͈̈́ͣ̈́
̳̥́ȉ݌̤ી̯̦͘ز̞ͣ̽ͅ
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吉老太太ǂཌྷצҔМ䛑㛑໳ˈϡ䖛៥䖭⃵Ꮖ㒣
⾏ᆊᕜЙǄ៥ᴀᰃ಴Ўঢ়ܜ⫳⫳⮙њˈ
᠔ҹᴹⳟⳟǄ
余小姐ǂǂ៥ᛇঢ়ᇣྤϔᅮгᰃᕜ㛑ᑆǄ
吉老太太ǂҔМি㛑ᑆǄϡ䖛ϔϾཇᄽᄤᑨ䆹
ⶹ䘧ⱘџˈ៥ϡᆍཌྷӀϡⶹ䘧Ǆ
余小姐ǂǂϡ䖛㽕ᛇৠ㗕໾໾ϔḋⱘ㛑ᑆˈᘤ
ᗩϡᆍᯧǄ
吉先生ǂǂخ㛑ᑆ⠊↡ⱘᄤཇˈᰃϔӊᕜ㢺ⱘ
џǄᱥ؛䙷М⛁ⱘ໽⇨ˈಲࠄᆊˈা
᳝ϸϾ᯳ᳳˈϸϾ᯳ᳳϔ䖛ˈህϔϾ
䍊ࠄе䞠এ⾡⬄ˈϔϾ䍊ࠄॼ᠓䞠এ
⚻佁Ǆ
吉老太太ǂ˄ ュ ˅៥ᰃϔϾᕜ乑೎ⱘҎȝ៥⦄
೼г᳝њᑈ㑾ˈгϡᗩҎュ ˈȝ៥ҹ
ЎϔϾҎ໮ⶹ䘧ϔ⚍џˈϔᅮϡӮ᳝
ണ໘Ǆ៥ϡⳌֵ ϔˈϾཇҎӮخњ佁ˈ
ህϡӮخ᭛ゴǄ
吉先生ǂǂϡ䫭Ǆϡ䖛ೄ䲒ⱘϡᰃӮخњ佁ⱘ
ཇҎϡӮخ᭛ゴˈᰃӮخњ᭛ゴⱘཇ
ҎህϡӮخ佁Ǆ
̱͈ͥ͝ͅȄ̷̮ͦ́͜૤෻͈̈́́
̳̥ȉ
吉夫人ȇ̜͈ྲ͉ة̧̩͈́́ͥ͜͢Ȅ́͜
জ͉͉̠ࣽٝ͜ಿ̩زͬߗ̫̹ͩȃ
ࡓ̢͉̞͂͊௳ঊ̦ພܨ̹͈̈́̽ͅ
́Ȅ̻̽͂͡ࡉໍ̞ͅြ̹̺̫͈̈́
̳́͢ȃ
余さん：݌̤ીအ̧͉̽͂ခෝ༷͈̈́̈́́
̱̠͇͡ȃ
吉夫人ȇခෝ̞̫̈́ͭ̀͂ͭ́̈́ͦ̓͜Ȅ֚
૽ஜ͈ྲ̧̢̧̦͓̭ͩͥ͂ͬͩ͘
̵̧̢̞̭͉̯̞̈́̈́ͭ̀͂̀̈́͘
̞ͩȃ
余さん：̳̦́Ȅ؈အ͂൳̲̠͢ͅခෝ̜́
̠̳͈͉ͧ͂ͥȄ̷̤̩ͣ۰ౙ̭̈́
͉̞̱̠͂́̈́́͡ȃ
吉さんȇခෝ̈́૶͈ঊ̜̭́ͥ͂͜Ȅ̞̾ͣ
͈̳́͜͢ȃذݝ͙̜ͭ̈́ͅ੟̞ഛ
࢓́͜Ȅزͅܦ̧̩̽̀̽ͤ́ͥ͠
͈͉ඵ਩ۼ̺̫́Ȅඵ਩ۼً̨̦ͥ
͂Ȅ༷͉֚നৡͅ෠ैުͅȄ̠֚͜
༷͉ଖমાͅၳၑ̱ͬͅ೏̞੄̯ͦ
̺̥ͥͭͣȃ
吉夫人ȇȪઢ̠ȫ̹̱͉ͩ͂̀͜܎ࡥ̈́૽ۼ
͢ȃȝ̠͜ා̺̱Ȅ૽ͅઢͩͦ̀͜
ܨ̞̈́ͣ̈́ͩͅȝȁ૽͉ة̥ဒ໦ͅ
̧̹̱́͂̀͜ࠨ̱̭͉̀ࣾͥ͂̈́
̞ͩȃ֚૽͈੫଻̦ၳၑ̧̦̥́ͥ
̞ͣ͂̽̀Ȅ໲ડ̦੥̫̞̈́̈́ͭ̀
̭͉̞͂̈́͂এ̠ͩȃ
吉さんȇ̷͈೒ͤȃ̱̥̱Ȅ͈͉ࣾͥȄၳၑ
̧͈́ͥ੫଻̦໲ડͬ੥̫̞̭̈́͂
͉̩́̈́Ȅ໲ડ͈੥̫ͥ੫଻͉ၳၑ
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余小姐ǂǂঢ়ᇣྤӮࠄ࣫ҀᴹМ˛៥ᕜᛇ䅸䆚
ཌྷ ˈ៥ᛇཌྷϔᅮᰃৠ㗕໾໾ϔḋⱘ੠
⇨ˈৃ⠅Ǆ
吉先生ǂǂཌྷᮕⱘ≵᳝ҔМད໘ ϡˈ䖛䖬Ⳉ⠑Ǆ
ህᰃ៥Ⴀཌྷ᳝⚍ᮄⱘд⇨Ǆ
余小姐ǂǂ˄ 催݈ ˅៥ᛇ៥ӀϔᅮӮবخད᳟
টˈཌྷᴹⱘᯊ׭ˈ㗕໾໾ϔᅮ㽕ᬭཌྷ
ݭֵ㒭៥Ǆ
吉老太太ǂ˄ ৥ঢ়ܜ⫳ ˅Դ᳝ཌྷⱘ✻⠛≵᳝˛
吉先生ǂǂ᳝ϔᓴⱘˈϡⶹࠄા䞠এњǄ
余小姐ǂǂ˄ ᖚ䍋 ˅୨ˈঢ়ܜ⫳ֵ䞠䇈㗕໾໾
㽕៥ϔᓴ✻⠛ˈ៥Ҟ໽ᏺᴹњǄ˄ 䍄
৥ᇣḠ˅
吉老太太ǂ˄ ϡ㾷 ˅៥≵᳝䇈㽕✻⠛Ǆ˄ ৥ঢ়
ܜ⫳ ˅៥޴ᯊĂĂ˛
吉先生ǂǂԴᗢМ≵᳝䆆˛ⳳᰃ᳝њᑈ㑾ⱘ
Ҏˈ䇈䖛এⱘ䆱ϡ㽕޴໽ህᖬњǄ
余小姐 ˄ 㺙ϡ਀㾕ˈ⬅䪅ࣙ䞠পߎϔᓴᇣ✻
⠛ ˅䖭ϔᓴϡ໻དˈϡकߚڣˈㄝҹ
ৢ᳝њདⱘᯊ׭ ˈݡ䗕㗕໾໾৻Ǆ˄ ҹ
✻⠛䗕㒭ঢ়㗕໾໾˅
̧̦̞̭̳́̈́͂̈́ͭ́͢ȃ
余さん：݌̤ીအ͉ཤނ̞̱̞̳ͣ̽͘͝ͅ
̥ȃ̤౶ࣣ̞̹̞ͤ̈́ͤͩͅȃ̧̽
͂؈အ͂൳̲̠͢ͅؤ̥́͞Ȅ̳̀
̧༷͈̺̈́̈́͂এ̞̳ͩ͘ȃ
吉さんȇཽ͉ఈ͉ͅة̞̞̭͉̞͂ͧ̈́͜
̦Ȅ͘ ̜̯̱̞̳̽͋ͤ̀͘ȃ̹̺Ȅ
̹̱͉ͩ๞੫̦ઁ̱૧̱̞໓ਠ̥ͅ
̞͈̦͐ͦ̀ͥܨͅව̵͇ͤͭ͘ȃ
余さん：Ȫܔͭ́ȫজ̹̻Ȩ̞̞̤̏̽͂࿻
ో̈́ͦͥ͂ͅএ̞̳͘ȃ؈အȄ̤ી
အ̦̞̱ͣ̽ͥ͝শ͉ͅȄຈ̴জͅ
̤਀ঞͬ੥̞̩̺̯̠̤̀ͥ͢ഥ̢
ئ̯̞ȃ
吉夫人ȇȪ݌̯ͭͅȫ̜͈ྲ͈ৢ૯঵̽̀ͥȉ
吉さんȇ֚ཿ̜̳ͤ͘ȃ̭̞̹̥̓̽̈́ͅȃ
余さん：Ȫএ̞੄̱̀ȫ̜̜Ȅ吉さん͈̤਀
ঞͅȄ؈အ̦জ͈ৢ૯֚ͬཿ͕̱̞
̤̱͂̽̽̀ͥ͂͝੥̞̜̱̀ͤ͘
̹͈́Ȅࣽ඾঵̞̱̹̽̀ͤ͘͘ȃ
Ȫ઀ΞȜήσ͈༷࣐̩ͅȫ
吉夫人ȇȪᬛ̱̬ͅȫৢ૯̦͕̱̞̈́ͭ̀࡞̽
̵̀ͭ͘͢ȃȪ吉さんͅȫজ̦̞̾ȉ
Ȥ
吉さんȇ࡞̞̭̜̳̽̀̈́̈́ͭ̀͂ͥͭ́͜
̥ȃ͘ ̹̩̤̽ාܙ̧̹ͤ͂ͣȄ࡞̽
̹̭͂ͬة඾̹̹̞̠̻̈́͜ͅདྷͦ
̱̠̺̥̀ͭͣ͘ȃ
余さん：Ȫ໳̢̭̞̈́͏̱ͤͬ̀Ȅ़ື̥ͣ
ৢ૯֚ͬཿ৾ͤ੄̳ȫ̭͉̜ͦͤ͘
ၻ̩̩̈́̽̀Ȅ̜ͤ͘জ̱̩̜ͣͤ
̵͈ͭ͘ȃ̹͘ၻ̧̞͈̦̹́ͣȄ
̜̹ͣ͛̀ओ̱ષ̬̳ͩ͘ȃȪৢ૯
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吉老太太ǂ˄ ⳟ✻⠛ ˅ԴᏆ㒣䭓ᕫᕜདⳟˈ䖭
ᓴ✻⠛᳈ࡴདǄ
吉先生ǂǂ˄ ৥ঢ়㗕໾໾পњ✻⠛ˈপュঢ়㗕
໾໾ ˅Դᑇᐌ᳔䆆おӮ䇈䆱ⱘˈᗢМ
Ҟ໽㞾Ꮕᡞ䆱䇈Ꮒњ˛Դᑨ䆹䇈ˈ䖭
ᓴ✻⠛೎✊ᕜདⳟˈԚᰃᘏϡঞ✻⠛
ⱘЏҎདⳟǄ˄ Ϣԭᇣྤᇍⳟњϔⳟ˅
吉老太太ǂ៥ᰃ䇈ⱘ㗕ᅲ䆱Ǆ
吉先生ǂǂԴӀ䖬തϔӮܓᠡএ৻˛˄ ৥ঢ়㗕
໾໾ ˅៥䗕ԴϔϾདⳟⱘ✻⠛ḚᄤǄ
˄ᏺ✻⠛⬅Ꮊ䮼䍄ߎ˅
 ǒϸҎϡ䇁㗙⠛ࠏˈঢ়㗕໾໾ᇍԭᇣ
ྤ⊼㾚ˈԭᇣྤϡⶹ᠔䇁ˈপњϔഫ
㊪ᴹৗǄ
吉老太太ǂԭᇣྤˈ៥᳝޴হ䆱ˈᕜЙህᛇৠ
Դ䇜䇜Ǆ˄ ᇚộ⿏䖥˅
 ǒԭᇣྤᖭᇚষ䞠㊪৲ϟˈ⧚њϔ⧚
㺭ᄤˈതⳈњ䑿ᄤˈ⫼ᖗഄ਀Ǆ
吉老太太ǂ៥ᛇԴϔᅮҹЎ៥ᰃϔϾᕜ⠅㟦᳡
ⱘҎˈԴⶹ䘧៥ᑈ䴦ⱘᯊ׭ˈᕜ䖛њ
ѯ䕯㢺ⱘ᮹ᄤǄ៥Ӏঢ়ܜ⫳ˈҢᇣህ
≵њ⠊҆ˈᆊ䞠໻໻ᇣᇣⱘџᚙˈ䛑
ܼ䴴៥ϔϾҎএ䯂ˈ䖲ҪӀⱘкˈг
䛑ᰃ៥㞾ᏆᬭҪӀǄᏂϡ໮ৗњѠक
ͬჇຳ૽ͅള̳ȫ
吉夫人ȇȪৢ૯ͬࡉ̀ȫ̜̹͉̤̈́͂̀͜ᣞ
Ⴁ̺̫ͦ̓Ḙ͈̏ৢ૯͉̯ͣͅᣞႡ
ͅৢ̞̽̀ͥͩȃ
吉さんȇȪ݌ຳ૽̥ͣৢ૯ͬ਋̫৾ͤȄ݌ຳ
૽̥̥ͬͣ̽̀ȫ̤༦̯͉ͭຽ౲࢛
̧̧͈༷֚ͅ๔̠̯̞͈ͥͅȄ̠̓
̱̀ࣽ඾͉̮ু໦̧̧̦࢛͈༷ͬۼ
֑̠͈̳̥́ȃ̭͈ৢ૯͉͂̀͜ᣞ
Ⴁͅৢ̞̫̽̀ͥͦ̓Ȅ̠̱̹̓̽
̀ৢ૯͈৽͉̥̞̤̈́ͩ̈́͂̽ͅ
̧̱͓̳ͥ́͢͝ȃȪဒ̯ͭ͂ઁ̱
܏ͬࡉ̵ࣣͩͥȫ
吉夫人ȇུ൚͈̭̞̞͈͂ͬ̽̀ͥ͢ȃ
吉さんȇ̜ ̹༷͉̺̈́͘੄̥̫̞͈̳̥̈́́ȃ
Ȫ݌ຳ૽ͅȫᣞႡ̈́ৢ૯ၛ̀ͬओ̱
ષ̬̳͘ȃȪৢ૯ͬ਀ͅऒ͈Ρͺ̥
ͣ੄ͥȫ
ȁȁȁȁȬඵ૽͉̱̱͊ೆ࿑ȃ݌ຳ૽͉ဒ̯
̲ͭͬ̽͂ࡉȄဒ̯͉ͭةͬ࡞̽̀
̴̞̞̥̥ͩͣȄթͬ͂̽̀૙͓ͥȃ
吉夫人ȇဒ̯ͭȄ̤დ̦̜͈ͥȄ̴̽͂ஜ̥
ͣდ̱̹̞͂এ̞̹͈̽̀͢ȃȪֆ
ঊͬ߃̩ͅܙ̵ͥȫ
ȁȁȁȁȬဒ̯͉ͭݢ̞́թ͙ࣺ͙ͬ֩ȄΑ
΃ȜΠͬା̢Ȅఘ̱ͬͭ͂͝૝̱͊
̀Ȅಕփ૬̩ীͬ߹̫ͥȃ
吉夫人ȩ̜̹͉̑̈́̽͂জ̦ڢ̱̹̦ͬͥ૽
ۼ̺̤͂ࣉ̢̱̠̫́ͦ̓͡Ȅ৹̞
̧͉͂͂̀͜ߎႻ̱̹͈͢ȃ௳ঊ͈
݌͉Ȅဘ̩̱̀຿૶ͬཌ̩̱̹͈
́Ȅز͈̭͉͂ة̥ͣة́͘জ֚૽
͈ࡈ̧̥̥̽̀̀ͅȄঊރ̹̻͈ޗ
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ᑈⱘ㢺ˈᠡᡞҪӀᏺࠄ䖭М໻Ǆ⦄೼
ҪӀҔМџ䛑⫼ϡⴔ៥এᢙᖗǄϡ
䖛䖬᳝ϔӊˈ៥ᬒϡњᖗˈህᰃҪӀ
䛑䖬≵᳝៤ᆊǄ
 ǒԭᇣྤⱘ䑿ᄤ⬹ᖂഄ乸ࡼњϔϟǄ
吉老太太ǂ䖭ϔሖ ៥ˈгৠঢ়ܜ⫳䇈䖛ད޴⃵ˈ
Ҫ䛑ϡᡞᅗᔧϔӊџǄüü៥гϡ
ⶹ䘧ҪࠄᑩᰃҔМᛣᗱǄ⦄೼ᄤཇⱘ
ီ࿏ˈᴀᴹг⫼ϡⴔ⠊↡এㅵˈ᠔ҹ
៥гাད⬅ҪӀ㞾ᏅএǄ˄ ্њϔষ
⇨ˈ⬹乓 ˅៥᳝ϔϾ㸼՘Ǆ
 ǒԭᇣྤ䕀њϔ䕀䑿ᄤˈᘶ໡њ㞾✊
ⱘ੐਌Ǆ
吉老太太ǂԴ໻ὖг䅸䆚Ҫ Ҫˈࠄए䰶ⳟ䖛៥Ǆ
Ҫ㱑✊াⳟ㾕䖛Դ޴⃵ˈԚᰃ಴ЎҪ
ᯊᐌ਀㾕៥䇈Դᗢḋⱘདˈ᠔ҹҪᕜ
ᭀ䞡ԴǄҪ৥៥䇈њད໮⃵ˈᠬ៥䇈
ၦˈ៥䛑≵᳝ᦤ䖛Ǆ಴Ў៥㞾Ꮖܓᄤ
ⱘџˈ៥䛑ϡㅵǄ៥ા䞠᳝Ꮉ໿এㅵ
ᮕҎᆊⱘџʽϡ䖛Ҫ䇈ˈҪϔᴹϡⶹ
䘧Դⱘᛣᗱˈ᠔ҹϡད৥ԴᓔষˈѠ
ᴹህᰃᛇᇍԴ䇈ˈг≵᳝Ͼདⱘᴎ
ӮǄҪˈҎᰃϔϾᕜདⱘҎˈҪᄺⱘ
ᰃए䘧ˈ⦄೼乘໛㞾Ꮖᣖ⠠㸠एǄҪ
ⱘ㜒⇨ᕜདǄгᰃϔ⚍ണⱘரད䛑≵
᳝Ǆüü୨ˈ៥ⶹ䘧៥ᰃϔϾᕜ㜤
䋹ⱘ㗕໾ယˈ䇈ၦⱘџˈᰃԴӀ⦄೼
֗͜஠໐জ̦ু໦̹́̽ͩ͞ȃඵ਱
ා߃̩ߎႻ̱̀Ȅ̽͂͞ঊރ̹̻ͬ
̭̭̹͈́֗̀͘ȃ͉̠ࣽ͜Ȅ̜͈
ঊ̹̻͈̭͉͂ة͜૤෻̳ͥຈါ͉
̞̈́ȃ̺̫̓Ȅ̺̫֚̾Ȅհ૤̧́
̞͈͉̜͈̈́ঊ̹̻̦̻̺̓ͣ͘͜
ࠫँ̱̞̞̭͈̀̈́͂̈́ȃ
ȁȁȁȁȬဒ̯͈ͭ૸ఘ̦̥̳̥ͅૼ̢ͥȃ
吉夫人ḙ͈̭͉̑͂Ȅ௳ঊ͜ͅةഽ͜࡞̹̽
̺̫ͭ̓Ȅ̞ࣣ̾͂৾ͤͩ͘͜͜ͅ
̞͈̈́ȃ̜͈ঊ̦֚ఘ̠̞̠̓̾͜
͈̥̥̞ͤ̈́ͩͣ̈́͜ȃ͉ࣽȄঊރ
͈ࠫँ͉Ȅུြ૶̦࢛੄̱̳̭ͥ͂
̞̥́̈́ͣ͜Ȅজ͜ঊރ̹̻ু૸͈
ࢡ̵̧̯̱̥̞ͥ̈́ͩͅȃȪ̹͛௳
̧ͬ̾Ȅ͞͞ۼ̤̞ͬ̀ȫজ͉ͅ؅
̦̞͈ͥȃ
ȁȁȁȁȬဒ̯͉̻ͭ̽͂͡૸ఘ̧͈࢜ͬ་
̢Ȅু ட͈ࡤݟ͈ςΒθͬ৾ͤ࿗̳ȃ
吉夫人ȇ̜̹̹̮̈́͐ͭ͜ం౶̱̠́͡ȃພ
֭ͅজͬࡉໍ̧̞̩̀ͦ̀ͅȄ̜̈́
̹ͬةഽ̥ࡉ̥̫̞̺̫̺̀ͥ̈́ͭ
̫̓Ȅজ̦̜̹͕͈̞̈́ͬ͛ͥͬ̾
͜ಶ̞̞͈̺̥̀ͥͣ͜Ȅ̜͈ঊ͉
̜̹͂̀̈́ͬ͜ఄࠉ̱̞͈̀ͥ͢ȃ
জͅಏ૽ͬှ͚͂ةഽ̧̞̽̀̀͜
̞͈ͥȃ́͜জ͉࡞̹̭͉̞̽͂̈́
̫ͦ̓ȃ̺̽̀Ȅু໦ু૸͈௳ঊ͈
̢̭̯͂́Ȅ࢛੄̱̱̞͈̈́ͅȃ͌
͈͂ম࢛ͅ੄̱̳ͥص̦̜ͥͭ́͜
̳̥ȃ̺̫̓Ȅ؅͉Ȅ̜̹͈̈́ܨ঵
̻̦̥̞̥ͩͣ̈́ͣȄ̜̹̈́ͅ࡞̞
̩̞̱ͅȄ̷ͦͅȄ̢̹̜̹͂̈́ͅ
          
     
᳔ϡ⃶୰ⱘǄ㽕ᰃ䖭ḋˈ៥䇋Դϡ㽕
⫳⇨Ǆ
余小姐ǂǂ˄ བṺ߱㾝 ˅៥ᕜᛳ䇶㗕໾໾ⱘད
ᛣˈા᳝⫳⇨ⱘ䘧⧚"
吉老太太ǂҪ䖬ᛇ೼៥ಲफПࠡ ᕫˈϔϾಲֵǄ
៥ᛇ䖭гϡᰃゟࠏህ㽕ᗢḋⱘϔӊ
џˈԴབ㽕㒚㒚ᛇϔᛇˈԴಲএݭᇕ
ֵਞ䆝៥ˈ៥ᛇг≵᳝ҔМϡৃҹǄ
˄⬹乓 ˅ԴⱘᛣᗱᗢМḋ˛Դ᳝ҔМ
䆱ˈሑৃᇍ៥䇈ˈԴⶹ䘧៥Ꮒϡ໮ᡞ
Դৠ㞾ᏆⱘཇܓϔḋⱘⳟᕙǄ
余小姐ǂǂ˄ ᗱ㋶њϔӮܓˈᠧᅮњЏᛣ ˅៥
ᛇ៥Ӏᑈ䴦ⱘҎˈϔ⚍㒣偠≵᳝ˈҔ
Мџ䛑ܼ䴴ᑈ㑾໻ϔ⚍ⱘҎࠄ໘ᣛ⚍
ᬭᇐǄ㗕໾໾ⱘᛣᗱᗢМḋ˛ 
吉老太太ǂ୨ˈ䖭ᰃԴ㞾ᏅⱘџˈᘏᕫԴ㞾Ꮖ
خЏǄ
余小姐ǂǂ㗕໾໾ⱘᛣᗱˈབᵰ㾝ᕫᕜདˈ䙷
࡞̤̠̱͂̀͜Ȅ̞̞ܥ̦̞ٛ̈́͂
̞̠͈͢ȃ๞͉૽໻͈̞̞ঊ́Ȅ֓
ڠͬ༓ޑ̱̀Ȅ͉ࣽু໦́ٳު̳ͥ
੔๵̱̞͈ͬ̀ͥȃܨ̺̦̀͂̀͜
̩̽̀͢Ȅ̷ͦͅȄ՛̞ਇྙ͜஠̩
̞̭̈́̽̀͂͢ȃȝ̜̜Ȅজ͉ু໦
̦ແ෴̧̱̹̤̜̯̺̞̠̽͊ͭ͂
̭͉̥̞͂ͩ̽̀ͥͩȃಏ૽̈́ͭ̀Ȅ
͉֚ࣽ๔࠹̦̭͇ͣͦͥ͂͢ȃ̱͜
̷̠̈́ͣȄീ̞ͣ̈́́ೀడ͇ȃ
余さん：Ȫ͉̽͂ྪ̥ͣژ̹̠͛͢ͅȫ؈အ
͈̮ࢡփ͉ఱ་̜̦̹̩ͤం̲͘
̳ȃീ̴̵̹̳͉̮̰̞̽ͤͥͭ͘
ͩȃ
吉夫人ȇ؅̷̢͉͈̠Ȅজ̦ධͅܦͥஜͅ༐
ম̦ဳ̱̞̞̠͈͂͢ȃজ͉̭͉ͦ
̳̪༐ম̧̦̭̞́ͥ͂́̈́͂͜এ
̠͈̺̫ͦ̓Ȅ̩̩͢͢ࣉ̢̥̀
ͣȄজͅ਀ঞ́༐মͬೀడȄ̷ͦ́
̥̞ͩ̈́͂͘এ̠ͩȃȤȪઁ̱ۼͬ
౾̩ȫ̜̹͉̠̈́̓এ̞͈̽̀ͥȉ
ة̥̜ͥ̈́ͣة́͜জͅ࡞̻̽̀͡
̠̺̞ȃ̜̹̈́ͬু໦͈ྲ͈̠͢ͅ
এ̞͈̽̀ͥ͢ȃ
余さん：Ȫઁ̱ࣉ̢Ȅࣉ̢ͬࠨ͛ͥȫজ̹̻
৹̞৪͉஠̩ࠐࡑ̦̞͈̈́́Ȅ̓ͭ
̈́ম́͜ාಿ͈༷̞̞̮ͧͧͅঐ൵
̵̞̹̺̥̫̞̫̈́ͦ͊ͭͩ͘ȃ؈
အ͉̠̤̓ࣉ̢͈̳̥̈́́ȉ
吉夫人ȇ̷̠͇Ḙ͉̜̹̏ͦ̈́ু૸͈ম̺̥
ͣȄ̜̹̦̽͋ͤ̈́͞ু໦́ࠨ͛̈́
̞̺͂͛͢ȃ
余さん：؈အ̦ၻ̞̤͂ࣉ̢̱̹́ͣȄ൚ட
               
     
㞾✊ϡӮ᳝䫭Ǆ
吉老太太ǂ䙷៥ህ䇈Դᕜᜓᛣ˛
余小姐ǂǂϡ䖛៥ᛇᘏᕫݭϔᇕֵಲএˈ䯂䯂
⠊↡ⱘᛣᗱǄ
吉老太太ǂϡ䫭ˈϡ䫭ˈ㞾✊ᑨ䆹䖭ḋǄ䙷Դ
ህݭᇕֵಲএˈㄝԴ᥹ࠄᆊ䞠ಲֵП
ৢˈݡ䇈৻Ǆ
余小姐ǂǂ៥ᛇऩ⬅៥ݭֵএ 䖬ˈϡकߚཹᔧǄ
吉老太太ǂ䙷᳝ҔМϡད˛
余小姐ǂǂৃҹϡৃҹ䇋ঢ়ܜ⫳ݭϔᇕ䆺㒚ⱘ
ֵˈᡞ㗕໾໾ⱘᛣᗱਞ䆝ᆊ䞠ˈ៥ݡ
঺໪ݭϔᇕֵˈϔ唤ᆘএ˛
吉老太太ϡ䫭ˈϡ䫭ˈᑨ䆹䖭ḋǄಲᴹ៥ᇍ
ঢ়ܜ⫳䇈ϔ䇈ˈিҪݭ䍋ϔᇕֵᴹǄ
ݭདњˈ៥িϔϾҎ䗕㒭ԴǄԴ䇈ད
ϡད˛
余小姐ǂǂ㗕໾໾ⱘЏᛣᕜདǄ
吉老太太ǂ៥Ӏ䖬ᰃതϔӮܓˈ䖬ᰃህࠄ݀ು
এ˛
余小姐ǂǂ㗕໾໾ᛣᗱᗢМḋ˛
吉老太太ǂ៥Ӏህএདϡད˛៥িҪӀএ䇋ঢ়
ܜ⫳এǄ˄ 䍄এय़⬉䪗˅
余小姐ǂǂ៥׳ԴӀⱘ⬉䆱⫼ϔ⫼Ǆ
吉老太太ǂ೼䙷䖍䰶ᄤ䞠ˈ៥ᏺԴএǄ
 ǒঢ়㗕໾໾ˈԭᇣྤ⬅ে䮼ߎˈঢ়㗕
໾໾⬅ে䮼ܹˈҚҎ⬅Ꮊ䮼ܹǄ
吉老太太ǂԴএ䇋ঢ়ܜ⫳ˈህ䇈៥Ӏ⦄೼ࠄ݀
ۼ̴֑̞̜͉̞̳̈́ͭ̀ͥ̈́́ͩȃ
吉夫人ȇ̈́ͣȄ̜̹̦̈́઺ͤܨ̺͂࡞̽̀͜
̞̞͈͇ȉ
余さん：́͜জ͉͉ͤ͞زͅ਀ঞͬ੥̞̀Ȅ
຿͂༦͈ࣉ̢ͬ໳̞͙̞̞̫̀̈́͂
̞̈́͂এ̠͈̳́ȃ
吉夫人ȇ̷͈೒͇ͤȄ൚ட̷̧̠̳͓͇ȃ̈́
ͣȄ̜̹̦̈́਀ঞͬزͅ੥̞̀Ȅ̷
͈༐মͬ਋̫̥͈̭̱৾̽̀ͣ͂ͅ
̱̠͘͡ȃ
余さん：̹̺জ̥ͣ਀ঞͬ੥̩̺̫͉̺́͘
௷̞ͤ̈́͂এ̠͈̳́ȃ
吉夫人ȇة̥ၻ̩̞̈́ম̜́ͥ͜ȉ
余さん：݌̯ͭͅમ̱̞਀ঞͬ੥̞̀ͣ̽͜
̀Ȅ؈အ͈̤ࣉ̢ͬز௼ͅഥ̢Ȅজ
͉༆ͅ਀ঞͬ੥̞̀Ȅ֚੣ͅ௣ͥ͂
̧̞̠̭͉̞̱̠̥͂́̈́́͡ȉ
吉夫人ȇ̷͈೒͇ͤȨ̷̠̳͓͇̏ȃ࿗̽̀
̧̹ͣজ̦̜͈ঊͅ࡞͙̱̽̀͘͡
̠ȃ̜͈ঊͅ਀ঞͬ੥̵̥̀Ȅ੥̫
̹ͣ౗̥̜̹͈̭̈́͂ͧͅͅ঵̽̀
̵̞̥ͥͩȃ̷̞̞̥̱ͦ́ͣȃ
余さん：؈အ͈̤ࣉ̢͉ளୀ̱̞̳́ͩȃ
吉夫人ȇ̠̻̽͂͜͡ज̞̱̠̥̽̀͘͡ȉ
̷ͦ͂͜࢖׬࣐̩ͅȉ
余さん：؈အ͉̠̤̓ࣉ̢̳̥́ȉ
吉夫人ȇ੄̥̫̱̠̥͘͡ȃ݌ͬࡤ͍࣐̥ͅ
̵ͥͩȃȪ༜̞࣐̀̽̀ασͬ؋̳ȫ
余さん：̻̽͂͡ഩდ̤ͬৰ̱̳ͤ͘ȃ
吉夫人ȇ̷ ̭͈ಎೳ̜ͥͩͅȄ̤ Ⴒ̱̱ͦ͘͡
̠ȃ
ȁȁȁȁȬ݌ຳ૽Ȅဒֲ̯̦͈ͭΡͺ̥ͣ੄
࣐̩̀ȃ݌ຳ૽ֲ̦͈Ρͺ̥ͣවͤȄ
          
     
ುএњǄ
仆人　　　ᰃˈ៥䖭ህএ䇋Ǆ
 ǒҚҎ⬅Ꮊ䮼এˈঢ়㗕໾໾തಲॳ໘ˈ
བ᳝᠔ᗱǄঢ়ܜ⫳⬅Ꮊ䮼ܹǄ
吉先生ǂǂ˄ ᠟䞠ᣓњ✻⠛ˈ㺙དњḚᄤǄ䖯
ᴹПৢˈᇚ✻⠛ᬒ೼кᶊϞˈⳟњϔ
ⳟˈ⿏ࡼϔಲ ˅ԭᇣྤાܓএњ˛
吉老太太ǂ˄ ≝ᗱЁ ˅ᠧ⬉䆱এњǄ
吉先生ǂǂ˄ തࠄᇣộϞˈপњϔഫ㊪ˈ᜶᜶
এ݊໪Ⲃˈ䱣֓ഄ䯂 ˅Դⱘၦخᕫᗢ
Мḋˈ䯂њཌྷ≵᳝˛
吉老太太ǂ䯂䖛њǄ
吉先生ǂǂཌྷᗢМḋ䆆˛˄ᇚ㊪䗕㟇ఈ䖍˅
吉老太太ǂཌྷᕜᜓᛣǄ
吉先生 ˄ ᇚ㊪⬅ఈ䖍ᣓಲ ˅ཌྷᕜᜓᛣ˛ཌྷ䇈
ᕜᜓᛣ৫˛ཌྷᗢḋ䇈˛
吉老太太ǂཌྷ≵᳝䇈ҔМǄ
吉先生ǂǂཌྷ≵᳝䇈ҔМˈԴᗢḋⶹ䘧ཌྷᕜᜓ
ᛣ˛
吉老太太ǂ䖭⫼ϡⴔ䇈ⱘǄ
吉先生ǂǂ୨ˈϡ䫭ˈ䖭ϔ㉏ⱘџᰃ⫼ϡⴔᯢ
ئ౳̦ऒ͈Ρͺ̥ͣව̽̀ြͥȃ
吉夫人ȇ݌ͬࡤ͍࣐̽̀ͅȄজ̹̻̦࢖׬͒
࣐̩͂ഥ̢̀ȃ
下男ȇ͉̞Ȅ̳̪̤ͅࡤ͍̱̳͘ȃ
ȁȁȁȁȬئ౳͉ऒ͈Ρͺ̥ͣ੄̧࣐̀Ȅ݌
ຳ૽͉͈͂͜ાਫ਼ͅ࿗̽̀जͤȄة
̥ࣉ̢̞̀ͥအঊȃ݌̯̦ͭऒ͈Ρ
ͺ̥ͣව̽̀ြͥȃ
吉さんȇȪ਀͉ͅৢ૯ͬ঵̞̽̀̀Ȅৢ૯ၛ
̀ͅව̞̽̀ͥȃව̧̽̀̀Ȅৢ૯
ུͬ౒͈ષͅ౾̧Ȅ̻ͣ̽͂ࡉ̀
֚ഽ൲̥̳ȫဒ̯͉̭࣐̹ͭ̓͒̽
͈̳̥́ȉ
吉夫人ȇȪࣉ̢ࣺ͙̦̈́ͣȫഩდ̥̫࣐ͬ̽ͅ
̹ͩȃ
吉さんȇȪ઀̯̈́ֆঊͅजͤȄթͬ਀৾ͥͅȃ
̩̽ͤ͂͠༫͙͉̦̱ͬȄ̯̬ͤ̈́
̴̩̹͇ͥȫ̤༦̯͈ͭಏ૽͉̠͘
̩̞̳̥̽̀͘ȉ๞੫ͅ໳̞͙̀͘
̱̹̥ȉ
吉夫人ȇ໳̞͙̹̀ͩȃ
吉さんȇ๞੫Ȅ̠̓࡞̞̱̹̥̽̀͘ȉȪթ
࢛ͬࡓͅ঵̞̩̽̀ȫ
吉夫人ȇ๞੫͉઺ͤܨ̺̹̽ͩ͢ȃ
吉さんȇȪթ࢛ͬࡓ̥ͣၗ̱ȫ๞੫̦઺ͤܨ
̺̹̽ȉ๞੫̷̦̠࡞̹͈̳̽́
̥ȉ๞੫͉ة̀࡞̹̳̽ͭ́ȉ
吉夫人ȇ๞੫͉ة͜࡞̥̹ͩ̈́̽ͩȃ
吉さんȇ๞੫̦ة͜࡞̥̹͈ͩ̈́̽ͅȄ̠̓
̱̀๞੫̦઺ͤܨ̺̥͈̳͂ͩͥ́
̥ȉ
吉夫人ȇ̷͈ͭ̈́࡞̠̞́̈́ͩ͘͜ȃ
吉さんȇ̜ ̛Ȅ̷̠̳͇́Ḙ͈̏ਅ͈̭͉͂Ȅ
               
     
䇈ⱘˈᰃϡᰃ˛ৠ໽⇨ϔḋˈা㽕
ⳟⳟ⇨㡆ህⶹ䘧њǄ
 ǒঢ়㗕໾໾ᇍҪϹढ़ഄⳟњⳟǄ
吉先生ǂǂ䙷МˈᏆ㒣ᅮњ˛
吉老太太ཌྷ䖬㽕ݭᇕֵಲএ 䯂ˈ䯂ཌྷⱘ⠊↡ˈ
㽕ㄝĂĂ
吉先生ǂǂ䯂䯂ཌྷⱘ⠊↡ʽ˄㾷ᙳ ˅୨ʽ˄ ᡞ
ϔഫ㊪ᡩܹষЁ˅
吉老太太ǂԴュҔМ˛Դュཌྷᡞཌྷ⠊↡໾ⳟ䞡
њˈᰃϡᰃ˛៥਀њᕜ⃶୰Ǆ
吉先生ǂǂ≵᳝ⱘџʽ ៥਀њгᕜ⃶୰ʽ
˄জᣓϔഫ㊪ᬒ䖯ఈএ ˅ཌྷ䇈њҔМ
ᯊ׭ݭֵ≵᳝˛
吉老太太ǂཌྷ㽕䇋Դ᳓ཌྷݭǄ
吉先生 㽕៥᳓ཌྷݭʽ༛ᗾ༛ᗾǄ៥জϡᰃ
ཌྷⱘ҆ܘᓳˈ҆নԃˈཌྷЎҔМ㽕䇋
៥᳓ཌྷݭֵˈ䖭ϡᰃ༛㗠জ༛ⱘџ˛
吉老太太ǂԴⳟњ༛ᗾМ˛៥ⳟњϔ⚍гϡ༛
ᗾǄ
吉先生ǂǂЎҔМϡ༛ᗾ˛
吉老太太ǂ಴Ўüü಴ЎԴ䖬≵᳝䅸ߎཌྷǄ
ཌྷᰃϔϾ໻᠋Ҏᆊߎᴹⱘཇᄽᄤˈⶹ
䘧ҔМᰃᑨ䇈ⱘˈҔМᰃϡᑨ䇈ⱘǄ
ཌྷⶹ䘧ᆇ㕲Ǆ
̧͉̽ͤ͂࡞̠̞̭͈́̈́͂̈́͘͜
̳͇́ȃ̷̠̱̠́͡ȉഛܨ͂൳̲
̠̻̽͂͢͡ͅအঊ̢̠̥̦̞̯ͬ
̳ͦ͊Ȅ̥̱̠͈̳͇ͩ̽̀́͘ȃ
ȁȁȁȁȬ݌ຳ૽͉݌̯ͭͬࡕ̱̞࿒́ࡉͥȃ
吉さんȇ̲̜͝Ȅ̠͜ࠨ̹͈̳̥̽́͘ȉ
吉夫人ȇ๞੫̦زͅ਀ঞͬ੥̞̀Ȅ̮ၰ૶ͅ
໳̞͙̞̞̠͈̀̈́͂͂́Ȅ̺͘Ȥ
吉さんȇ̮ၰ૶ͅ໳̞͙̀ͥȉȪࢅ̽̀ȫ
̛̜ȊȪթ࢛͈ͬಎͅවͦͥȫ
吉夫人ȇةͬઢ̞͈̽̀ͥȉ๞੫̦૶ͬၛ̀
̨̳̞̀ͥ̽̀ઢ̞͈̱̽̀ͥ́͡
̠ȉজ̷͉ͦͬ໳̞̀ܘ̱̞̫ͦ
̓ȃ
吉さんḙ̷̞̳̑ͭ̈́͂̈́́͢ȃ̷ͦͬ໳̞
̀জ͜ܘ̱̞̳́͢ȃȪ̹͘թͬ঵̽
࢛̀͒঵̞̩̽̀ȫ๞੫͉̞̾਀ঞ
ͬ੥̩̥࡞̞̱̹̥̽̀͘ȉ
吉夫人ȇ๞੫͉ু໦͈య̜̹ͩͤ̈́ͅͅ਀ঞ
ͬ੥̞͕̱̞̀͂͂࡞̞̹̽̀ͩȃ
吉さんȇজ̦๞੫͈యͩͤͅ੥̩͈̳̥́ȉ
་̳͇́ȃজ͉๞੫͈߻೵̫́̈́͜
̤̲̯̞͈ͦ͊ͭ́̈́͜ͅȄ๞੫͉
̠̱̓̀জͅయͩͤͅ਀ঞͬ੥̞̀
̩̞̠͈̱̠ͦ͂́͡ȃ̭͉ͦ๱ુ
̤̥̱̭͉̞̳̥̈́͂́̈́́ͅȉ
吉夫人ȇ̤̥̱̞͂এ̠ȉজ͉̻̤̥̽͂͜
̱̞͂এ̞̫ͩ̈́̓ȃ
吉さんȇ̶̤̥̱̩̞͈̳̥̈́̈́́ȉ
吉夫人ȇ̶̈́̽̀ȄȤȤ̷͉ͦȄ̜̹͉̈́͘
̺̩͢๞੫͈̭̦̥̞̞͂ͩ̽̀̈́
̥ͣ͢ȃ๞੫͉ၻز͈ྲ̯ͭ́Ȅ࡞
̧̠͓̭͂͂࡞̧̠͓̞̭͈́̈́͂
          
     
吉先生ǂǂ୨୨ʽཇᄽᄤˈᆇ㕲ʽ˄ জᣓњ
ϔഫ㊪ᬒ䖯ఈএ˅
吉老太太ǂᗢМԴ৥ᴹϡৗ㊪ⱘҎˈҞ໽⠅ৗ
䍋㊪ᴹњ˛
吉先生ǂǂҞ໽ⱘ㊪⡍߿᳝ੇܓʽ˄ 催݈ˈ䏇
䍋 ˅ԴӀ⦄೼ህࠄ݀ುএ৫˛
吉老太太ǂㄝԭᇣྤᠧᅠњ⬉䆱Ǆ
吉先生ǂǂ˄ ᛇњϔᛇ ˅Դϡ᦯ϔӊ㸷᳡˛
吉老太太ǂϡ䖛ᰃࠄ݀ುএതϔതˈ䇕ݡএᤶ
㸷᳡˛
吉先生ǂǂৃᰃ໽⇨ᕜޝˈϡ᦯ˈгᑨ䆹ࡴϔ
ӊǄüü೼ા䞠˛៥᳓Դএᣓˈདϡ
ད˛
吉老太太ǂ៥㞾ᏆএˈԴϡⶹ䘧Ǆ
 ǒঢ়ܜ⫳ᓔে䮼䅽ঢ়㗕໾໾䍄ߎˈᇚ
䮼݇དˈ䍄ࠄкᶊˈপ✻⠛೼᠟ˈ㒚
㒚ഄᅵⳟǄᇚ✻⠛ᬒಲˈ೼᠓䞠䍄
њϸ䕀Ǆԭᇣྤ⬅ে䮼ܹǄ
吉先生ǂǂ⬉䆱ᠧ䗮≵᳝˛
余小姐ǂǂᠧ䗮њǄ˄ ⊼ᛣঢ়㗕໾໾ϡ೼᠓ݙˈ
ϸҎᇍⳟњϔⳟ˅
吉先生ǂǂ˄ ᇚ䭓ộ৥ࠡ⿡᥼ ˅㗕໾໾ࠄৢ䴶
ߊ༆̧̦͈́ͥ͢ȃ๞੫͉౹̲̞ͣ
ͬ౶̞͈̽̀ͥ͢ȃ
吉さんȇ̛̜Ȋྲ̯͈ͭ౹̲̞͇ͣȊȪ̹͘
թͬ঵࢛̽̀ͅ༶ࣺ͚ͤȫ
吉夫人ȇ̴̠̱̭̓̀ͦ́̽͂͘թͬ૙͓̈́
̥̹͈̽ͅȄࣽ඾͉̩͢૙͓̠ͥ͢
̹͈̈́̽ͅȉ
吉さんȇࣽ඾͈թ͉අ༆ͅྙ̞̦̜ͩͥͭ́
̳͢ȃȪܥ࠹̩͢ȄȪֆঊ̥ͣȫ๲͍
ષ̦ͥȫ̤ඵ૽͉̥ࣽͣ࢖׬࣐̥ͅ
͈̳̥ͦͥ́ȉ
吉夫人ȇဒ̯̦ͭഩდ̱ਞ̹͇ͩ̽ͣȃ
吉さんȇȪઁ̱ࣉ̢ȫ໚ͬ಍ఢ̢̞͈̳̈́́
̥ȉ
吉夫人ȇ࢖׬࣐̻͒̽̀̽͂͡ज̺̫͈ͥ̈́
ͅȄ಍ఢ̢͈̳̥ͥ́͜ȉ
吉さんȇ́͜Ȅၵ̱̞̳́͢ȃ಍ఢ̢̞̈́͂
̱̀͜Ȅ̠֚͜ཿ಍̫̈́ͦ͊ȃ̭̓
̳̥́ȉজ̧̦̜̬̱৾̽̀̀͘͡
̠ȉ
吉夫人ȇু໦࣐̩́ͩȃ̜̹͉̥̈́ͩͣ̈́ͅ
̞ͩȃ
ȁȁȁȁȬ݌ֲ̯͉͈ͭΡͺͬٳ̫Ȅ݌ຳ૽
ͬ௣ͤ੄̱ȄΡͺͬ໾͛Ȅུ౒́͘
࣐̽̀Ȅৢ૯ͬ਀৾ͤͅȄ̲̩̽ͤ
ࡉͥȃৢ૯ͬࡓ͒࿗̱Ȅ໐ؚ͈ಎͬ
ඵٝͩͥ͘ȃဒֲ̯̦͈ͭΡͺ̥ͣ
වͥȃ
吉さんȇഩდ͉೒̲̱̹̥͘ȉ
余さん：೒̲̱̹͘ȃȪ݌ຳ૽̦໐ؚ͈ಎͅ
̞̞̭̈́͂ͅܨັ̞̀Ȅඵ૽͉ࡽ̞
ͅ܏ͬࡉ̵ࣣͩͥȃȫ
吉さんȇȪಿֆঊͬઁ̱ஜͅ؋̱੄̱ȫ༦͉
               
     
এᤶϔᤶ㸷᳡ˈি䇋Դ೼䖭䞠ㄝϔӮ
ܓǄ䇋തǄ
 ǒԭᇣྤ⬅ཇҎⱘⳈ㾝ˈⶹᇚ᳝᳝䍷
ⱘ䇜߸থ⫳ˈЎޚ໛ᢉᕵ䍋㾕ˈܜᩌ
њϔᩌ༈থˈ⧚њϔ⧚㺭ᄤˈ䗝њ䭓
ộ⾏ᇣộ䖰ⱘϔ䖍തњǄঢ়ܜ⫳തᇣ
ộϞǄ
余小姐ǂǂ㗕໾໾ⳳᰃϔϾᕜৃԽ᳡ⱘҎˈ䙷
М໻ᑈ㑾ˈこⱘ㸷᳡ˈ↨ᑈ䴦ⱘᇣྤ
Ӏ䖬㽕䆆おˈ
吉先生ǂǂϔϾҎҔМ䛑ৃҹϡ䆆おˈᚳ᳝㸷
᳡ϡৃҹϡ䆆おǄ
余小姐ǂǂЎҔМ˛
吉先生ǂǂ಴ЎҎᰃϔϾ⼒Ӯࡼ⠽ǄϔϾҎ⫳
೼Ϫ⬠Ϟˈ᠔᳝ⱘϔߛ⠽䋼Ϟⱘᑌ
⽣ ㊒ˈ⼲Ϟⱘᛝᖿ 䛑ˈᰃ⼒Ӯ㒭ҪⱘǄ
᠔ҹϔϾҎᇍѢ⼒Ӯˈᑨᔧሑ䞣ⱘ᡹
ㄨǄ
余小姐ǂǂ䙷Ϣ㨫㸷᳡᳝݇㋏М˛
吉先生ǂǂ݇㋏໻ᕫᕜʽ಴Ў᡹ㄨ⼒Ӯˈ᳝
⾡⾡ϡৠⱘᮍ⊩Ǆ᳝㘠Ϯⱘˈ׳Ҫⱘ
㘠Ϯˈ᳝ᡔ㛑ⱘˈ⫼Ҫⱘᡔ㛑Ǆᔧ
݉ⱘৃҹ᳓៥ӀᴔҎˈخᕟᏜⱘৃҹ
᳓៥Ӏᠧᅬৌˈخए⫳ⱘৃҹ᳓៥Ӏ
⊏⮙Ǆϡ䖛䖬᳝ϔ⾡Ҏˈüüህڣ
៥Ӏüü᮶᮴㘠Ϯˈজ᮴ᡔ㛑ˈ᳔
ᇥгᑨ䆹㨫޴ӊདⳟⱘ㸷᳡ˈᠡϡ㟇
؈ͅ໚ͬ಍ఢ̢̧࣐̱̹͘͢ͅȃ̭
̭́ઁ̱̤ఞ̻ئ̯̞͈̭͂͂́
̳ȃ̸̠̤̓ज̩̺̯̞ͤȃ
ȁȁȁȁȬဒ̯͉ͭ੫͈ೄ̥ۜͣȄޟྙ૬̞
დ̷̱ࣣ̞̦͉̲̠̺ͤ͂͘ထۜ
̱Ȅ̷ͦͬ૙̞গ̠̱͛͂̀͢Ȅ͘
̴ฯ͈࿉໋̻ͬ̽͂́͡ȄΑ΃ȜΠ
̻ͬ̽͂͡ା̢Ȅಿֆঊ͈Ȅ઀̯̈́
ֆঊ̥ͣၗ̹ͦ௰ͬ஖ͭ́जͥȃ݌
̯͉ͭ઀̯̈́ֆঊͅजͥȃ
余さん：؈အུ͉ͅ൚ͅ൮̦ئ̦̳ͤ͘ȃ̜
̤ͭ̈́ͅාͬ੶̱̀͜Ȅ̤੶̱͈͜
͉৹̞̤ી̯༷̤̱̳ͭͤͦ́͢͝
ͩȃ
吉さんȇ૽͉ةͅާ̩ͣ̈́̀͜Ȅ̹̺໚̺̫
͉ͅާ̵̫ͣ̈́ͦ͊̈́ͤͭ͘ȃ
余さん：̠̱̓̀ȉ
吉さんȇ૽͉২ٛഎ൲໤̺̥̳ͣ́ȃ૽͉̭
͈ଲͅ୆ͦ͘Ȅ̜ͣͥ͠໤ৗഎ̈́ࢨ
໛Ȅୈ૰എ̈́١ڢͬȄ஠̀২̥ٛͣ
ဓ̢͈̳ͣͦͥ́ȃ̺̥ͣȄ૽͉২
ٛͅచ̱̀੄ြͥࡠͤ༭̧̞͓ͥ́
̳ȃ
余さん：̷̦ͦ໚௡͂ة͈۾߸̦̜̳ͤ͘
͈ȉ
吉さんȇఱ̞ͅ۾߸̜̳ͤ͘ȃ̶̈́̈́ͣȄ২
ٛͅ༭̞͉ͥͅȄအș̈́։༹༷̈́ͥ
̦̜̳ͤ͘ȃ૖ު̦̜ͥ૽̷͉͈૖
ުͤ͢ͅȄܿෝ̦̜ͥ૽̷͉͈ܿෝ
ͬဥ̞ͥȃ໶బ͉জో͈ևͅ૽ͬफ़
̧̳̭̦͂́Ȅ༕ࢌআ͉জో͈ևͅ
ஶફ̧̳̭̦ͥ͂́Ȅ֓৪͉জో͈
ևͅພܨͬহ̧̳̭̦͂́ͥȃ́ ͜Ȅ
          
     
䍄ࠄҎᆊ䴶ࠡˈিҎᆊⳟњ䲒䖛Ǆ
余小姐ǂǂ˄ ュ ˅જˈ៥ᯢⱑњǄᛜ᮴⫼ⱘҎˈ
ᛜᑨ䆹㨫޴ӊདⳟⱘ㸷᳡Ǆᇍϡᇍ˛
吉先生ǂǂᇍˈϡ䖛᳝⫼ⱘҎˈгϡᑨ䆹㨫ϡ
དⳟⱘ㸷᳡Ǆ⼒ӮϞ≵᳝ϔ⾡㘠Ϯˈ
៥Ӏৃҹᡓ䅸Ҫ᳝ϡ乒㺙ᴳⱘϧ߽Ǆ
ϔϾҎ 㞾ˈ⫳㟇⅏ гˈ≵᳝ϔϾᯊᳳˈ
៥Ӏৃҹᡓ䅸Ҫ᳝᮴乏ׂ佄ⱘ⡍ᴗǄ
؛㢹ϔϾཇҎˈ಴ЎཌྷᏆ㒣㒧њီˈ
ህϡㅵཌྷ༈থⱘ催Ԣˈ಴Ўཌྷ⫳њܓ
ᄤˈህϡㅵཌྷ㹪ᄤⱘ䭓ⷁ˗៪ᰃϔϾ
⬋Ҏ ಴ˈЎҪ㛑໳䆠ᕫ޴হ䆫䆡℠䌟ˈ
ህϡ⋫⏙Ҫⱘ䴶ᄨˈ಴ЎҪ㛑໳⬏ᕫ
޴ヨቅ∈㤝㰿ˈህϡࠗܝҪⱘϟᏈˈ
ᢝⳈњҪⱘ㹰ㄦ 䙷ˈ䛑ᰃ⼒Ӯⱘ㔾ҎǄ
余小姐ǂǂ䖭ḋ䆆 ᘤˈᗩ៥Ӏ䛑ᰃ⼒Ӯⱘ㔾ҎǄ
吉先生ǂǂԴ˛୨ʽ˄ ℆㿔㗠ℶ˅
余小姐ǂǂ៥ᗢМḋ˛
吉先生ǂǂԴ˛ϸϾ᳜ҹࠡˈԴݸᵝ䇈៥থ⚻
ⱘᯊ׭ˈ៥ϡᰃᏆ㒣ᇍԴ䆆䖛М˛
̷ͦոٸ͈ȝȝཥ͈ͣအͅȝȝ૖ު
̦̞̈́ષܿͅෝ̞̈́͜৪͉Ȅઁ̩̈́
͂͜ఘव͈ၻ̞໚௡̱̞ͬ̈́͂Ȅ૽
ஜͅ੄̀Ȅࡉ̹૽̞̾ͣͅএ̞̯ͬ
̵̵̱̠̲̜̥̀ͤͭ͘͘͝ȃ
余さん：Ȫઢ̽̀ȫ̤͕͕Ȅ໦̥̱̹ͤ͘ȃ
૽͈࿨ͅၛ̹̫̈́ͦ͊ၛ̹̞͕̈́
̓Ȅ̞̞໚௡̱̫̞̫̞ͬ̈́ͦ͊̈́
̞̠̭͇͂͂ȃ̷̠̱̠́͡ȉ
吉さんȇ̷͈೒ͤȄ́͜࿨ͅၛ̾૽͙̽͜
̞͂̈́͜໚௡̧̳͓͉̜ͬ́ͤ͘
̵ͭȃ২ٛͅȄ૸̈́ͤͬࢹ̞ͩ̈́
අࡀͬ঵̾͂෇̠͛ͣͦͥ̈́͢૖ު
͉̱̞̱֚̾͂̀̈́Ȅ૽̦୆ͦ̀͘
̥ͣঘ͆́͘Ȅ಍ૐ̩ͣ̈́̀͜ၻ̞
අࡀͬ঵̾͂෇̠͛ͣͦͥ̈́͢শܢ
͉֚শ̞̳̈́ͭ́͜ȃ̱͜͜Ȅ੫଻
̦ࠫँ̱̹̥̞ͣ͂̽̀ฯ͈̯ࣞͅ
ࢹ̴ͩȄঊރͬ୆̺̥̞ͭͣ͂̽̀
௿͈ಿ̯ͅࢹ̥̹ͩ̈́̽ͤȄ౳଻̦
̻̽͂͡থ͈͇͘ম̧̦̥́ͥͣ͂
̞̽̀܏̻ͬͭ͂͝஄̴ͩȄ̻̽͡
ٰ͂ͬຝ̩ম̧̦̥̞́ͥͣ͂̽̀
ຂͬ೬̴ͣߤئ̳̪ͬ̽͘ͅષ̬̈́
̥̹̱̹̽ͤͣȄ̷͉ͦٯȄ২͈ٛ
ऻ૽̳́͢ȃ
余さん：̷̭ͭ̈́͂࡞̹̽ͣȄఉ໦জ̹̻͉
ٯ২͈ٛऻ૽͇ȃ
吉さんȇ̜̹̦̈́ȉ̜̜ȊȪ࡞̞̥̫̀গ͛
ͥȫ
余さん：জ̦̠̺̞̠͈̓̽̀ȉ
吉さんȇ̜̹̦̈́ȉඵώ࠮ஜȄজ̦෎ͬ੄̱
ֿ̹̜̹̦̞̹͂̈́ͬ̾শȄ̠̜͜
               
     
余小姐ǂǂ៥ݸᵝ䇈Դথ⚻˛
吉先生ǂǂ㞾✊ᰃݸᵝǄҔМ⏽ᑺϝकбˈ㛝
䏇ϔⱒ໮ˈ䙷䛑ᰃԴ䗴ⱘ䇷㿔Ǆüü
ᰃⱘˈᅠܼᰃ䇷㿔Ǆüüϡ䖛៥ᕜ
ᛳ▔Դˈ؛Փ≵᳝Դⱘ䇷㿔ˈ៥བԩ
㛑໳ԣࠄϸϾ᯳ᳳ˛୨ʽ䙷ϸϾ᯳
ᳳʽ䙷ᰃ៥ϔ⫳᳔ᖿФⱘϸϾ᯳ᳳʽ
˄্ ˅ேˈ᮴䆎ᗢḋˈϡӮݡ᳝ⱘǄ
余小姐ǂǂ˄ ಲᛇ䙷ᯊⱘ᱃މ ˅ᰃⱘˈгϡⶹ
䇈њ໮ᇥ䆱ʽҢᴹг≵᳝ⳟ㾕䖛䖭ḋ
⠅䇈䆱ⱘ⮙ҎǄ
吉先生ǂǂᰃⱘˈ䙷䛑ᰃѯᵕⳳ䆮ˈᵕᑇᐌˈ
ᵕℷᔧⱘ䆱ǄЎҔМᑇᐌ៥Ӏϡ㛑
䆆˛ЎҔМ㽕⬋Ҏ㺙њ⮙ˈᮍᠡৃҹ
䆆˛ЎҔМཇҎ਀њˈϔᅮ㽕ݸᵝ
䇈Ҫথ⚻˛㽕ᰃ⦄೼៥䇈Դⴐ⴯⫳ᕫ
ᗢḋⱘࡼҎˈఈ૛ᗢḋⱘৃ⠅ˈԴӮ
㺙خ≵᳝਀㾕ˈᡞ៥ⱘ乱㾦ᩌϔᩌˈ
ᵩ༈ᢹϔᢹˈ䇈ϔໄ Ā˖⦄೼ℛϔӮ
ܓ৻ǄԴ䇈䆱䇈ᕫ໾໮ʽā⼒Ӯⳳᰃ
ϔϾϡ㞾✊ⱘϰ㽓ʽ䖭ϔ㉏ⱘ䆱ˈ
᳝ҔМ䇈ϡᕫ˛ЎҔМ⦄೼ϡ㛑䇈˛
̹̈́ͅ࡞̵̹̲̜̥̽ͤͭ͘͝ȃ
余さん：̜̹̦̈́෎ͬ੄̱̹͂জֿ̦̞ͬ̾
̹̳́̽̀ȉ
吉さんȇֿ̻̳ͧͭ́͂͜͜ȃ39ഽ͈෎̺͂
̥Ȅ100ոષ͈ྤ̺̥͂Ȅ̜͉ͦٯ
̜̹̦̻̈́́̽ષֿ̬̹̺̹̽ȃ̷
̠Ȅ஠ֿ̩͈ȃȆȆȆ́͜Ȅজ͉̜
̹̈́ۜͅ৫̱̱̹͘͢Ȅ̱̜̹̈́͜
ֿ͈̦ྫ̥̹̽ͣȄজ͉̠̱̓̀ඵ
਩ۼව̳̭̦֭ͥ͂੄ြ̹̱́͡
̠ȉ̜̜Ȋ̜͈ඵ਩ۼȊ̜͉ͦজ͈
֚୆́ड͜ڢ̱̞ඵ਩ۼ̺̹̽Ȋ
Ȫၡ௳̞ͬ̾̀ơ̜̈̄Ȅ̠̱̹̓̽
̠̀͜ඵഽ͉̜͂ͤං̞̈́ȃ
余さん：Ȫ̷͈শ͈ેޙͬএ̞༐̱̀ȫ̷ ̠͇Ȅ
̺̫͈̓ͦდ̱̹̥̱ͬͣȃ̞͘͘
̷́ͭ̈́ͅდ̱ࢡ̧͈ۛ৪̯͉ͭࡉ
̹̭̦̞͂̈́ͩȃ
吉さんȇ̷̠Ȅ̜͉ͦ஠̀ޭ୍͛̀৘́Ȅޭ
͛̀ຽ೒́Ȅޭ͛̀͂̈́͘͜დ̱́
̹ȃ̠̱̓̀ຽ౲জో͉დ̳̭̦͂
੄ြ̞͈̱̠̈́́͡ȉ̠̱̓̀౳͉
ພܨͬ௡̽̀Ȅ̽͂͞დ̳̭̦͂੄
ြ͈̱̠ͥ́͡ȉ̠̱̓̀੫͉໳̞
̹ͣȄຈ̴౳̦෎ͬ੄ֿ̱̞̀ͥ͂
̥̫̞͈̱ͬ̾̈́ͦ͊̈́ͣ̈́́͡
̠ȉ̱ࣽ͜জ̦̜̹͈̈́࿒̦̓ͭ
̈́ͅ୆̧୆̧̱͂̀ΙλȜηϋΈ
́Ȅ̜̹͈̈́ૠ̦̓ͭ̈́ͅՔ̱̞ͣ
̥࡞̹̱̽͂̀͜Ȅ̜̹͉̈́໳̞̀
̞̞̈́͏̱ͤͬȄজ͈̭̥͙͛ͅ
̻̽͂͡૘ͦ̀Ȅ྅̻ͬ̽͂͡ೄ̱
̀ȶઁ̱ݝ͙̱̠͘͡ȃ̜̹͉̈́ಥ
          
     
余小姐ǂǂ಴Ўüü಴ЎԴ⦄೼ϡথ⚻ʽ
吉先生ǂǂԴᗢМⶹ䘧៥ϡথ⚻˛៥ϔᑈࠄ
༈ˈ≵᳝ϔ໽ϡথ⚻ǄԴ㽕ϡⳌֵˈ
Դ⦄೼᳓៥䆩ϔ䆩Ǆ˄ Ԍ᠟ᬒ೼䭓ộ
䖍Ϟ˅
 ǒԭᇣྤҢ䭓ộ䙷ϔ䖍ˈ⿏ࠄ䖭ϔ䖍ˈ
ܜ⧚њϔ⧚㺭ᄤˈ✊ৢ⫼ে᠟ᡞ㛝ˈ
ৠᯊⳟᎺ᠟Ϟⱘ㜩㸼Ǆ㑺᭄⾦䩳᮴
䇁ǄǓ
ǂǂǂǂԭᇣྤˈ៥⮙ⱘᯊ׭䇈њᕜ໮ⱘ䆱ˈ
ᰃϡᰃ˛
 ǒԭᇣྤ⚍༈
吉先生ǂ䇈њѯҔМ˛
余小姐 ˄ ᇚ᠟㓽ಲ ˅Դ䇈Ё೑ᰃϔϾৃᗰⱘ
⼒Ӯˈ⬋Ҏᇸ݊ৃᗰǄ䰸њ䌠䪅ˈ䘛
ϡࠄҎᆊⱘᇣྤˈ໾໾ˈ䰸њ⫳⮙ˈ
ᕫϡࠄཇҎⱘϔ⚍ᚙᛣ˗᠔ҹԴϔϾ
᯳ᳳ㽕ᠧϔ⃵⠠ ϔˈϾ᳜㽕㺙ϔ⃵⮙Ǆ
吉先生ǂǂᇍਔʽ䖭ڣ⫳⮙Ҏ䆆ⱘ䆱М˛
 üüথ⚻ϡথ⚻˛
余小姐ǂǂ˄ ⢍䈿 ˅ϗकϗ⃵Ǆ
ً̨̳ͤ́͢ȃȷ͂ ̤̱̱̽ͥ́͝͡
̠Ȋ২ུ͉ٛ൚ͅະুட͈̳̈́́͜
͢Ȋ̭̠̞̠დͬȄ࢛ͅ੄̴̱̀͘
̞̭̦̜̱̠̥͂ͥ́͡ȃ̠̱̓̀
͉ࣽდ̵̞̱̠̈́ͭ́͡ȉ
余さん：̺̽̀Ȥ̜̹͉̈́ࣽ෎̦̞̥̈́ͣȃ
吉さんȇ̠̱̓̀জ̦෎ͬ੄̱̞̥̀̈́͂ͩ
̳ͥͭ́ȉজ͉֚ාಎȄ෎ͬ੄̱̀
̞̞̈́඾̵͉̜ͤͭ͘ȃ̦߯૞̲ͣ
̞͈ͦ̈́̈́ͣȄ̻̽͂͡૷̮̀ͣͭ
̯̞̈́ȃ
ȁȁȁ Ȭဒ̯͉ͭಿֆঊ͈༷͈֚౤̥֚ͣ
༷͈౤́͘֊൲̱Ȅ୶̴Α΃ȜΠͬ
ା̢̀Ȅ̷ֲ̥ͦͣ਀́ྤͬ͂ͤȄ
൳শͅऒ਀͈უশࠗͬࡉͥȃ࿩ତຟ
ۼྫ࡞ȃ
ȁȁȁȁဒ̯ͭȄজ̦ພܨ͈শȄ̞̞ͧͧდ
̱̹̱̠ͬ́͡ȉ
Ȭဒ̯͉ͭᴥ̩
吉さんȇةͬდ̱̱̹̫̽͘ȉ
余さん：Ȫ਀ࣺͬ֨̽͛̀ȫ̜̹͉̈́Ȅಎ࣭
̦Փͦ̈́২ٛ́Ȅ౳͉̫͂ͤͩՓͦ
̺̤̱̹͂̽̽ͩ͝ȃശ̫ম̱ͬ̈́
̞͂Ȅ૽အ͈̤ી̯ͭ͞؈အͅ՗̢
̴Ȅພܨ̞̈́ͣ̈́͂ͅȄ੫଻ͅઁ̱
̢̯̱̩̱̞̀ͣ̈́͜͜͞ȃ̺̥ͣ
̜̹͉֚̈́਩ۼ֚ٝͅζȜΐλϋͬ
̱̩̻̞̫̞̱̈́̈́͝Ȅ֚ώ࠮֚ͅ
ഽພܨͬ௡̫̞ͩ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
吉さんȇ̷̠̳̈́ͭ́Ȋ̷̦ͦພ૽͈დ̳͢
̠̈́დ̳̥́ȉġȁȁġ෎͉̜̱ͤ͘
̹̥ȉ
余さん：Ȫ̹̞͛ͣ̾̾ȫ77ȃ
               
     
吉先生ǂǂৃ㽟ᕫᰃ䇈䇢Ǆ
余小姐ǂǂЎҔМ˛
吉先生ǂǂ಴ЎԴህ≵᭄᳝ʽ
余小姐ǂǂ୨ʽϔϾҎৃҹ䱣֓䇈䇢М˛
吉先生ǂǂ㞾✊ϡ㛑Ā䱣֓āǄϡ䖛៥Ӏ໘೼
䖭Ͼϡ㞾✊ⱘ⼒Ӯ䞠䴶ˈϡᑨ䆹䯂ⱘ
䆱ˈҎᆊ㽕䯂ˈৃҹ䆆ⱘ䆱ˈ៥Ӏϡ
㛑䆆ˈ᠔ҹা᳝䇈䇢ⱘϔϾᮍ⊩ˈৃ
ҹᡞ䆌໮ϥџ䙂Ⲫ䍋ᴹǄ
余小姐ǂǂ៥ӀҢᇣህⶹ䘧 䇈ˈ䇢ᰃϡ䘧ᖋⱘǄ
吉先生ǂǂ䘧ᖋᰃ≵᳝ᷛޚⱘˈ䱣ᯊҷ䱣ϾҎ
㗠বⱘϰ㽓ˈᑇᐌ᠔䇧䘧ᖋˈϡᰃ໮
᭄ҎᇍѢᇥ᭄Ҏⱘ䗋ֵˈህᰃ䖭⧁Ҏ
ᇍѢ䙷⧁Ҏⱘأ㾕Ǆ
余小姐ǂǂ䖭ḋ䇈ˈϪ⬠Ϟ≵᳝୘ᙊདണⱘᷛ
ޚњ˛
吉先生ǂǂϪ⬠Ϟা᳝㛣ⱘдᛃᰃണдᛃˈϥ
ⱘ㸠Ўᰃᙊ㸠ЎǄ
余小姐ǂǂ᠔ҹҔМ䇢䛑ৃҹ䇈ˈা㽕䇈ᕫད
਀Ǆخ䌐ˈ䌠䪅ˈ䛑ৃҹخˈা㽕خ
ᕫདⳟǄ
吉先生ǂǂϔ⚍䛑ϡ䫭Ǆϡ䖛Ϫ⬠Ϟ㕢⼲㒣থ
䖒ⱘҎᕜᇥǄخ䌐ৠ䌠䪅ⱘᯊ׭ˈ໻
ञ䛑ᰃϡकߚ䲙㾖Ǆ䇈䇢ˈ䇈ᕫདⱘ
吉さんȇֿ ̞̞͈̦ͬ̾̀ͥࡉ̢ࡉ̢̳́͢ȃ
余さん：̠̱̓̀ȉ
吉さんȇ͉߯ତ̢̞̥̹̥̳̀̈́̽ͣ́͢Ȋ
余さん：̜͘Ȋ૽ۼ͉ࠚșֿ̱̩̞̞ͬ̾̀
̞͈̥̱ͣ͜ȉ
吉さんȇ̻ͧͭ͜ࠚș̵̱̩̞͉̞̫̾̀͘
ͭȃِ́͜ș͉̭͈ະুட̈́২ٛͅ
૸ͬ౾̞̀Ȅ૽͉ଂ̧͇͓̞ͥ́̈́
̭͂ͬଂ͇̠̳̱͂ͥ͢Ȅཥ͉ͣდ
̵̴͉͈ͥდ̦დ̵̞̈́ȃ̺̥ͣȄ
ֿ༹̹̺̩̞̠༷̺̫̦ͬ̾͂Ȅఉ
̩͈ະസࣣͬໞ̞̳̭̦֯͂੄ြͥ
͈̳́͢ȃ
余さん：জ̹̻͉ဘ̞শֿ̥̩̭͉ͣͬ̾͂
ະൽඃ̺͂౶̞̳̽̀ͩ͘ȃ
吉さんȇൽඃ͉ͅܖ੔̦ྫ̩Ȅশయ͞૽̽͢ͅ
̀་ا̳͈ͥ́͜Ȅຽ೒͈̞ͩͥ͠
ൽඃ̞̠͈͉͂͜Ȅఉତ෩͈ઁତ෩
ͅచ̳ͥྸ૞̫́̈́ͦ͊Ḙ̻̏ͣ௰
͈૽ۼ͈̜̻ͣ௰͈૽ۼͅచ̳ͥ༊
ࡉ̳́ȃ
余さん：ଲ͈ಎ͉ͅ஝՛͞ၻ̱՛̱͈ܰ੔͉
̞̞̠̭̳̥̈́̽̀͂́ȉ
吉さんȇଲ͈ಎ͉Ȅ̹̺؄̞ਠ۝̦՛̞ਠ۝
́Ȅਭ̞࣐և̦՛̞࣐և̞̠̺̫͂
̳́ȃ
余さん：̺̥ͣী૘̢̯ͤၻ̫ͦ͊Ȅ̓ͭ̈́
ֿ̞̞̞̱́̾̀͜Ȅڒࢡ̢̯ၻ̫
ͦ͊Ȅൔ͙͞ശ̫ম̥̽̀ͩ͘͜͞
̞̳̥̈́ͭ́ȉ
吉さんȇ஠̷̩͈೒̳ͤ́ȃ́͜Ȅଲ͈ಎͅ
͉๼փে̦อో̱̞̀ͥ૽͉ઁ̈́
̞ȃൔ͙͞ശ̫ম̳ͬͥশȄఱ฼͉
          
     
Ҏᕜ໮ˈϡ䖛៥᳔Խ᳡ⱘᰃԴǄ
余小姐ǂǂ៥৥ᴹϡ䇈䇢ˈԴ䇈៥䇈䇢ˈԴ᳝
ҔМ䆕᥂˛
吉先生ǂǂᇍਔʽ᠔ҹԽ᳡Դⱘ㓬ᬙˈህᰃ
಴Ўᣓϡߎ䆕᥂ᴹǄϡ䖛ϔϾҎ䇈䇢
䇈ᕫ໾໮њˈᘏ᳝ϔ໽ˈ䕀ϡ䖛ᔃˈ
㽕䴆ߎ偀㛮ᴹǄ
余小姐ǂǂ៥Ңᴹϡ୰⃶䇈䇢Ǆ
吉先生ǂǂད৻ˈⱑ䇈ᰃ≵᳝⫼ⱘǄ៥䯂Դϔ
ӊџǄ
余小姐ǂǂҔМџ˛
吉先生ǂǂ㗕໾໾᳓Դخၦ≵᳝˛
余小姐ǂǂ˄ ⴔᗹ ˅Դϡᑨ䆹䯂䖭হ䆱Ǆ
吉先生ǂǂЎҔМϡᑨ䆹˛
余小姐ǂǂ಴Ў䖭ϔ㉏ⱘ䆱ˈ䖲㞾Ꮖⱘ⠊ܘ䛑
ϡᑨ䆹䯂ˈ᳟ট᳈ࡴϡᑨ䆹Ǆ
吉先生ǂǂ୨ʽᮄ᭛࣪ʽᮄ᭛࣪ʽϡ䖛Դ
ⶹ䘧ϡⶹ䘧˛ϔϾҎⱘီџˈҢࠡˈ
ᰃ⠊↡ϧࠊˈ⦄೼಴Ў⫼ϡⴔ⠊↡এ
ㅵˈ᠔ҹ⫼ϡⴔ⠊↡এ䯂Ǆ˄ 吉先生
ⱘᛣ㾕ˈҹЎီ࿏ⱘџབᵰϡ㽕Ҏᐂ
ᖭ߭Ꮖˈབ㽕ᐂᖭˈ⠊↡ᑨ䆹ᰃ᳔䞡
͙̜̈́ͤ͘ΑζȜΠ̲̞̈́͝ȃֿͬ
̩̭̦̾͂ષ਀̈́૽͉ఉ̞ȃ́͜Ȅ
জ̦ड͜ࠉ໚̳͈͉̜̹̳ͥ̈́́
͢ȃ
余さん：জֿ͉̞̹̭͉̞ࣽ́ͬ̾͂̈́ͩ͘Ȅ
জֿ̦̞̹̤̱̞̳ͬ̾̽̀̽͘͝
̦Ȅ̓ͭ̈́બݶ̦̜̳͈ͤ͘ȉ
吉さんȇ̷̠Ȋ̜̹̈́ͅࠉ໚̳͈͉ͥȄબݶ
ͬ੄̧̳̭̦̞̥͈͂́̈́ͣ̈́́
̳ȃ̺̫̓૽ֿ̧͉̜̳ͤͬ̾͘ͅ
̨ͥ͂Ȅ̞̥̾૸൲̧̦̩৾ͦ̈́̈́
ͤȄ෯ݗͬႺ̱̱̠̭̀͂̈́ͥ͘ͅ
͈̳́ȃ
余さん：জ͉ଡ଼ֿ̥̩͈̦ͣͬ̾࠹̞̈́ͭ́
̳ȃ
吉さんȇ̠̞̞̳́͜Ȅ̹̺࡞̠̺̫̲̺͝
̳͛́͢ȃ̜̹̤̈́͌͂̾ͅ໳̧̱
̹̞͈̳̦́ȃ
余さん：ة̳́ȉ
吉さんȇ༦̦̜̹̈́ࠫͅँდͬ঵̻̥̫̹́
̱̠͡ȉ
余さん：Ȫઙ̽̀ȫ̷̜̹͉̭̈́ͭ̈́͂໳̩
̵̧͓̲̜ͤͭͩ͘͝ȃ
吉さんȇ̶̳̥̈́́ȉ
余さん：̷̺͈̠̽̀̈́͢დ͉Ȅ૶̺̽̀໳
̵̧̩͓̲̜ͤͭ͘͝ȃ࿻ో̈́ͣ̈́
̤̯̳ͣ́ͩȃ
吉さんȇ̜̜Ȅ૧໲اȄ૧໲ا̺Ȋ̺̫̓Ȅ
̮ం౶̳̥́ȉࡢ૽͈ँ֧͉Ȅଡ଼͉
ၰ૶͈ඊ౯̱̹̦́Ȅ̲ࣽ͝ၰ૶̦
਀ͬ੄̳ຈါ̦̞̥̈́ͣȄၰ૶̦
࢛ͬ੄̳͉ͅݞ̞͈̳͊̈́́ȃȪ݌
̯͈ͭࣉ̢͉́Ȅँ֧ͅ۾̳̭ͥ͂
               
     
㽕ⱘҎ⠽ˈ⦄೼᠔ҹϡ㽕ҪӀ䖛䯂ˈ
ϔ߭಴ЎҪӀϧࠊˈѠ߭г಴ЎҪӀ
ϡ㛑ᐂᖭˈ䖭ϔሖԐТ≵᳝Ҏ㾕ࠄˈ
᠔ҹ䰘ᏺໄᯢ˅Ԛᰃ⦄೼ⱘီ࿏ᰃ᳟
টϧࠊˈ㽕ᛇ㒧ီˈ䴲䴴᳟টᐂᖭϡ
ৃǄ᠔ҹԴ䇈᳟টϡᑨ䆹䖛䯂ˈᰃᅠ
ܼ䫭䇃Ǆ
余小姐ǂǂ៥এⳟⳟ㗕໾໾এǄ˄ 䍋ゟ℆䍄˅
吉先生ǂǂ˄ 䍋ゟ䰏П ˅ϡ㽕䍄ˈϡ㽕䍄ˈ៥
䖬᳝ϔӊ㽕㋻ⱘџˈ≵᳝ᇍԴ䇈Ǆ䇋
തǄ
 ǒϸҎ໡ത
吉先生ǂǂ៥ϡ೼䖭䞠ⱘᯊ׭ˈ㗕໾໾ৠԴ䆆
њᕜ໮ⱘ䆱ˈᰃϡᰃ˛
余小姐ǂǂᰃⱘǄ
吉先生ǂǂཌྷ䇈ࠄ៥ϡᛇ㒧ီⱘ䆱≵᳝˛
余小姐ǂǂ䇈њᕜ໮Ǆ
吉先生ǂǂԴⶹ䘧ˈ៥ϡᛇ㒧ီǄ
余小姐ǂǂЎҔМϡᛇ㒧ီ˛
吉先生ǂǂ಴ЎϔϾҎ᳔ᅱ䌉ⱘᰃ㕢⼲㒣Ǆ
ϔϾҎϔ㒧њီˈҪⱘ㕢⼲㒣ህ䖳䩱
͉૽͈੩̫̦̞̞͈̥ͣ̈́̈́ͣ͂͜
̩Ȅ̱͜੩̫̦̞ͥ̈́ͣၰ૶̦ड͜
ਹါ̈́૽໤̜́ͥȃ࡛ह຿༦࢛ͅ੄
̵̱̯̞͈͉̈́Ȅ͉֚̾ͅ๞̦ͣඊ
౯୺࣐̳̥ͥͣȄ̹͉֚̾͘ͅ๞ͣ
̦਀੩̧̫̞̥̜́̈́ͣ́ͥȃ̭͈
തͅܨັ̞̞̀ͥ૽̦̺̞̞̈́͘͢
̠͈̈́́Ȅ̞֚̾́ͅ࡞ນྶ̱̤̀
̩ȫ̱̥̱͈ࣽࠫँ̞̠͈͉̽̀࿻
ో͈ඊ౯́Ȅ̱ࠫ͜ँ̱̠͂͢এ̢
͊Ȅ̠̱̓̀͜࿻ో͈਀੩̫̱̈́́
͉ྫၑ̳́ȃ̺̥ͣȄ࿻ో͉࢛੄̱
̧̳͓̲̞̞̠͈͉̈́̽̀ۖ͝஠ͅ
ۼ֑̞̳́ȃ
余さん：জȄ̻̽͂͡؈အ͈̠̳ͬ͢ࡉ̧̀
̳ͩ͘ȃȪၛ̻ષ̦࣐̭̠̳̽̀͂
ͥȫ
吉さんȇȪၛ̻ષ̷̦̽̀ͦͬஷগ̱̠͂͢
̳ͥȫ࣐̥̞̈́́Ȅ࣐̥̞̈́́ȃ͘
̺ఱ୨̈́ম̦̜̳ͥͭ́Ȅ̺͘დ̱
̞̞̀̈́ম̦ȃ̯̜ज̽̀ȃ
ȁȁȁȁȬඵ૽͉̹͘जͥ
吉さんȇজ̦̭̭̞̞̈́ͅۼȄ༦͉̜̹̈́ͅ
̞̞ͧͧდ̱̹̱̠ͬ́͡Ȅ֑̞͘
̳̥ȉ
余さん：̢̢Ȅ̷̠̳́ȃ
吉さんȇ๞੫͉জ̦ࠫँ̱̹̦̞̞̠ͣ̈́͂
დ̱̱̹̥ͬ͘ȉ
余さん：̢̢Ȅ͂̀͜મ̱̩ȃ
吉さんȇ̷̠Ȅজ͉ࠫँ̱̹̩̞̳̈́ͭ́ȃ
余さん：̶̈́ࠫँ̱̹̩̞̳͈̈́ͭ́ȉ
吉さんȇ૽͂̽̀ͅड͜ث౵̦̜͈͉ͥ๼փ
ে̺̥̳ͣ́ȃࠫँ̳̞ͥ̈́͞͞Ȅ
          
     
њǄ
余小姐ǂǂ䖭ḋ䇈ˈ䖬ᰃϡ㒧ီⱘད˛
吉先生ǂǂᰃⱘˈԴৃҹϡৃҹ䰾៥˛
余小姐ǂǂ䰾ԴخҔМ˛
吉先生ǂǂ䰾៥ϡ㒧ီ˛˄䍄㟇ԭᇣྤࠡˈԌ
ߎϸ᠟ ˅䰾៥ϡ㽕㒧ီʽ
余小姐ǂǂ˄ ЎҪϸⳂⱘ䆮ᛣϢ⠅᠔ࡼ ˅ৃҹǄ
˄ҹ᠟ϢП˅
吉先生ǂǂ㒭៥ϔϾ䆕᥂Ǆ
余小姐ǂǂԴ㽕ҔМ䆕᥂˛
吉先生ǂǂԴ䅽៥ᢅϔᢅʽ˄ 䞞݊᠟ˈ԰℆ᢅ
⢊˅
余小姐ǂǂ˄ 䍄ᓔ ˅ㄝԴݡ⫳⮙ⱘᯊ׭Ǆ
吉先生ǂǂϡ䖛៥ⱘ↡҆ਞ䆝៥ˈ䇈ԴᏆ㒣ㄨ
ᑨњخཌྷⱘ՘ႇཛˈ䙷ᗢМࡲ˛
余小姐 ˄ ᕫᛣ ˅䙷≵᳝ҔМˈ៥ⱘ⠊↡ϡᜓ
ᛣ៥႕㒭ए⫳Ǆ
吉先生ǂǂᇍˈ៥ⶹ䘧ˈ៥Ӏᰃ໽⫳ⱘ䇈䇢ϔ
ᇍʽ˄䍕݊ϡ䰆ˈঠ᠟ᢅП˅
余小姐ǂǂ˄ ༅ໄ໻୞˅୨ʽ
 ǒঢ়㗕໾໾⬅ে䮼ˈҚҎ⬅Ꮊ䮼ˈৠ
ᯊ᚞ᜠܹǄঢ়ܜ⫳Ꮖ䞞᠟Ǆ
吉老太太ǂҔМџˈҔМџ˛
̷͈๼փে͉ඡ̩̱̠͈̈́̽̀́͘
̳ȃ
余さん：̺̳͂ͦ͊Ȅ̽͋ͤࠫ͞ँ̱̞͕̈́
̠̦̞̞̭̳̥̽̀͂́ȉ
吉さんȇ̢̢Ȅ̜̹͉̈́জ̤ͅັ̧ࣣ̞̩̺
̯̞̳̥͘ȉ
余さん：ة̤ͬັ̧ࣣ̞̳̳͈ͥͭ́ȉ
吉さんȇজͅັ̧ࣣ̽̀ࠫँ̱̞̞̩̈́́̀
̳̥ͦ͘ȉȪဒ̯͈ͭஜ࣐̽̀ͅၰ
਀ͬ૝̳͊ȫজͅັ̧ࣣ̽̀ࠫँ̱
̞̩̺̯̞̈́́Ȋ
余さん：Ȫ๞͈ၰ͈࿒୍͈փ͂Քͅ൲̥̯ͦȫ
̞̞ͩȃȪ਀̴̜̫ͬͥȫ
吉さんȇজͅબݶ̩̺̯̞ͬȃ
余さん：̓ͭ̈́બݶ̦ါ̳̥ͥͭ́ȉ
吉さんȇ߯ͬ༴̵̧̱̯̩̺̯̞͛̀ȃȪ̷
͈਀ͬ༶̱Ȅ༴̧̱̠̳͛͂ͥ͢ȫ
余さん：Ȫၗͦ̀ȫ̹͘ພܨ̹͇̈́̽ͣͅȃ
吉さんȇ́͜༦ͅ໳̞̹̫̓Ȅ͉̠̞߯͂͜
̭͈ر̭̈́ͥ͂ͬͅઇ౶̱̹ͭ́
̱̠͡Ȅ̷͉̠̳̳ͦ̓ͥͭ́ȉ
余さん：Ȫංփܨͅȫ̷͉ͦఱસຳȃজ͈ၰ
૶͉জ̦֓৪ͅر̪̭͂ͬབ̞ͭ́
̵͈ͭ͘͜ȃ
吉さんȇ̷̠̺Ȅཥ̹̻͉ۖᝈֿ̧̈́̾΃Λ
ίσ̺̈́ͭȃȪ๞੫͈ࠤͅ઺̲̀Ȅ
ၰ਀́༴̧̱͛ͥȫ
余さん：Ȫএ̴ͩఱ̧̈́୊́ލ͐ȫ̧̜͝Ȋ
ȁȁȁȁȁȬ݌ຳ૽ֲ̦͈Ρͺ̥ͣȄئ౳̦
ऒ͈Ρͺ̥ͣȄ൳শͅࢮ̀͏̹̞͛
̀ව̩̽̀ͥȃ݌̯͉̳ͭ́ͅ਀ͬ
༶̱̞̀ͥȃ
吉夫人ȇ̠̱̹͈̓ȉ̠̱̹͈̓ȉ
               
     
 ǒԭᇣྤҹϔ᠟᥽䴶ˈ䴶㑶ϡⶹ᠔㿔Ǆ
吉先生ǂǂ˄ 䍄㟇ԭᇣྤࠡˈᇚԭᇣྤ᠟পϟˈ
㾚݊䴶 ˅ҔМഄᮍ˛ࠎњԴ≵᳝˛
吉老太太ǂҔМџ˛ᗢМϔಲџ˛
余小姐ǂǂ˄ ੐њϔষ⏅⇨ ˅୨ˈϔা偀㳖ʽ
ǂǂǂǂǂ˄ ҹⳂ䇶ঢ়ܜ⫳Ǆ˅
üü䯁ᐩ
ȁȁȁȁȬဒ̯͉ͭ༌਀́܏ͬໞ̞Ȅ୤̩̈́̽
̀ة͜࡞̢̞̈́ȃ
吉さんȇȪဒ̯͈ͭஜ̧࣐ͅȄ̷͈਀ͬ͂ͤȄ
̷͈܏ͬࡉͥȫ̭̓ȉঁ̯̹ͦȉ
吉夫人ȇ̠̱̹͈̓ȉة̧̦̹͈ܳȉ
余さん：Ȫ૬̩௳ͬഫ̧੄̳ȫ̜̜ȄΑΒι
ΨΙ̦Ȋ
ȁȁȁȁȬ݌̯ͭͅ࿒́৫̳ͥȃ
ȝȝȝ̦ྃئͤͥ
          
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